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Synopsis 
Thi e l1ri t t in..; of t,;rad.uut i on cxcrci ::::e i :::: composed of f our chapters. 
The first chapt er i :J devoted. to t he vc t'i ous aspect ::: bein · important to 
t he accornpli~W:lcnt of the re se_rch. rhere i nc l udes the clarificati on 
of ef the aim of otud,y , of the oi ..;nificunce of the study ao \lcll as of 
certain concepts and dof i n i t iono. Thos e pa.rte were caref ully 1MJ1ourved 
befor e the au th or di d the ac tucl f i el duork, so much so that the researc:1 
practice had been nicely carried out ui t hout r.iajor hitches. rho r emaininc 
parts of the chapter di::;cucS~3 ;ypes of d:augs anC.. l ocati on ot data collection . 
The deccription of various d.rugo boinr; commonly o.buced i n ?laleyoi a i s 
intended to l'll.'.lke tho f olloui.nc; di ocuooiono much clearer, 'ince the 
di fference botuoen va.riouo c·ifecto of druc · be i t of .:;oc-cl. or pLj:s iolo-
..;iccl. conteA.--ts , i G much felt .• Re..;:::..rdin · location of dal.a collcctic.n ; 
t hi a io Hri tten rat her prcci. .:;e l.y. I t i ::; beco.uoo tho area of r occcrch i :::; 
abotnaotly o.Hey from the s i t.c of collect in..; d.ato. . 
Chapter tuo tokes on tho doccri pti ono of t he "'.buocro ' lifootoqi. 
Thi o chapter actual ly o.c t s •. c n c.upplc.ncnta.ry formc to t l.e the1ae of 
tho rooo~ roh \1hioh io i n Chmptor three . 1V knouin·· the "profilou in pni m:::.i " 
.can help us in w1doroto.ndin : t ho dru•·- a.buuo .·o a.o peroonified individu .l o. 
I t i o hoped that tho i ncluui on of thio chapter \.'il l mn.ko rendoro o · 
thi o roport much clD..Jcr t o t.ho rea.l probler.1 of drug-t ..kingo. 
Cominc ... o third ohapt.or , i u then o. rruin or.lpho.oio oi tho r oooa.rch, 
thn.t i o o. phcnomenc.. lof i oo.l 01 ... uey on o. .;ample 0 1· 50 roopondono. Thi o io 
a tubulnr oJtc.J.yse o Hhi ch t oc•k on row' napooto of UI'ut;;- o.bu oero. Fi rotly , 
the diocuooion contDoo on lw oooio-ooonornio bo.ok ·rvund of t.10 roopondono 
thcms clveo. Secondl.r io from tho 'amily a.opoct . Third aopcot i :.: concioe 
diccuaoion of subjccto ' plo.010 of r ouidenoo . Tho l o.at o.Gpoct concerns 
t he intorpl ..... between vo.riou.o va.riablou :.;uch o.:J a.c o, achoolinc , cit;arettes, 
end alcohol takinE; , aourcc of income and cri me . 
i'h~tl.:lptor concludc~:i the diocuss ions in the preccdinc c hapters. 
Beside:; thc.t tho author likem to t ouch on t he \1oakness es of the otud,y aa4 
al so to propooe so:::lc recomm~ ndations for f ut ut e otuey. 
Alco i ncluded a.re few i llustrations to make thi o report more 
on JOY O'.'-bl e to .:;lc,r.cc through. 
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Sinop::;i s 
Penulisan l .::tih3l1 ilmi cll ini men:andon~i empa t bab. x1' ~·anc; 
pcrtama menumpukan kaat c.o bebcr a.pa aspek Yanu pentinc baei men jayakan 
pen{;ka j i an i n i ; Teemasuk i a l ah pen j cl a san t entan._: t u juan ka j i an , t cnt anc 
kepent i ncan lcaj i an ser t a konsep dan definasi t e r t entu. Ba.ha{;i an- bahat;i an 
ini tel a.h diat or sebelum pen_:nranc men j alankan kc j i anl li.ar sebenar cupey;::. 
la.t i ho..n ka jian d.ape.t di j alankan den.;an ba ik tanpa halangan- halo.nc::o.n y an c; 
bee:a.r. BaJ1a,ei an- b.'.J . .hac:;ian yui.r:; l ain rnembincan[;kan j eni c- j eni s dc.dah dan 
t empa.t pcngut ipa.n dnta. Deskripsi beberapa dad.ah yan£ serin.: d isalah-
cunakan dil~aleysia adalo.L bcrtujuan u,tituk membuat perbi nc ancan- per bi nc ancan 
Y<mC b1..ril.""Ut l cbi h e<lffiPanC kerana pcrbed an antara kcsan- kesan <k.dah 
co.mac.de. d.a.ri konteks oosiol a taupun f i s i olocikal , ad..'1.la'.:1 dira.s a.ka.n . 
Berkcna.an dcnbo.n t empat pcnf;ut i p<lll dat a ; ini di t uli o :.cca.ra rinckas • 
Ini olih kerana kauaoan k1.. j i an ocbcnarn,ya t i dclc sama doncan tcmpat 
pcncut ipan dat a ; kauaoan ka j i an adalah scc~a. abotra.k. 
:Jab kodua mcmbuat p encranca.n t enta.n · cc.ra hi dup pccyal ·Jl,_;una-
pccyolo.h(;;una d..ldah. Scbonn.rnyo. bo.b i ni be ·tindo.k ooba.c·• i ookon..;a.n kapa.da 
toma kaji.~ i aitu di ba.b t iga . Dcncc.n mengct a.hui profai l - profai l ck.l am 
kcoaki tan dapat mcnolont; k i to d l am mcrnru1o.mi pccyo.l.ci1""-una.- pceyol a.ht.,'Uno. 
do.da.h :;obaca.i pcroonifi od i ndivi1lua.l s, Adnl a.h di hnra.pkan dont;an momuo.t l{o.n 
bo.b i n i a.k n m1.narik pa.ro. pc1abncn l cbi h rcpa.t l a{;i knpo.da mo.on.1la.h oobcn ..r 
pcny~.lchl..)-unaan d duh. 
Dcn...;nn b<:!.b tiea i ala.h ponoko.no..n yon l· ut amn dulo.m knj i M ini , io.-
i t u sa.tu k ... j i nn phcnomonol ociko.l ko~ t a.o oampol uoramui 50 oran(; . I n i 
o.dalcl1 .:l.Jlalisn bcrj~dunl Y<.11..; 11clihat omput uopok t cnt a.n · p1 ey lo.. "U!ln 
dada.h. Pertam~ , pcr bi no, ni.;o.n rnonumpukon koa.tao l a.t a.r - bolo.k.:J1G oooi o-
okonomi rcapondcn. Kodu , i alo . .h un.ri aopck koluurt;;n . Aop1·k l:oti .;a i alc.h 
per binc:.mc~ .. n r in..;kns mcn...;cno.i t crnpnt kcd i aman rco1iondcn . :,spek t eral:h i r 
i alru1 mcnt;onni pcr hubunca.n a.nt• ra.bcborc.po. anc;kubah oa.pcrt i umur , pcroek-
ol..J1an , r okok d n clkohol , s~cr m.nr;'! u~1 j cne,y:ili. 
Jab tcrakhir uccyi m_ ulkan pcrbi ncan.;an- pcr bi nca.ngan scbelumnya . 
Ji..;~in'"' i tu pencaranc ouka untuk mccycntuh t ent~.nc kc , cm:-.han- k elerna.han 
ko.j i an , d.:ul rncrnberi cc.dancan untuk ka jian ma.so. depan. 
Juca dimua tkan bebcrape ill uat rasi untuk mccyerikc.n l ~~i l~puran 
i ni. 
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3A3 1 
PengbUJ1aan dad.ah sebonarnya sud.ah bcrlclcu dalam Zaman Yunani , 
l.Jesir tua. , Sumeria cl.an Assyria l ama scbel um kelahiran Uabi I sa. Dari 
bokti Obrtulis dari zoman .:.itu mcnunjukkan candu d it;unakan untuk 
pencubatan . .oln.uba.eaima.napun pcns,.:un~ c andu untuk keseronok~ !i1Ul a 
teroebo.r di.Aoia Timo~ dalam abad ketujuhbelas. Kehebatan gejo.la baru 
ini okhi rnya telo..h meletuska.n PeranG Candu dinegeri Cina ( 1839- 1842) . 
Akibat dnr i penyebaran pent;gune..e.n candu untuk keseronokan yanc; meb.nda 
luas disebel a.h sini maka ck.l am tahun 1913 , 13 buah neca.ra te l cll 
menubuhke.n International Opium Commi ooion untuk men&hadapi masa.alch 
pcnya l o.ht.1ina.an candu i tu. 1;anaka la itu diAmeri ka Syarikat pcnya.l ah "Ulla.an 
d.::dah sud.ah mula mol o.rat setc b .h tamat peranc saud.o.ra. IIaka dal am 19 14 
d i o.n.:;Garkan t ordapa.t sorc.mo.i 264,000 pena.;ih dine~ar:. t eroebut . 1 
Bertit iktolak dar i kojadian- keja.di an se jara.h tcrsobut , mclca. 
penyal a.hcunaan ckda.h Gudab melanda. dibanyclc ncGo.ra, t anpa. mcnGcnali bo.tas-
bo.t a o ct ilnik, bud.D,ya cl.an c;oot.;ra.fi.k. Di :.m.na- uini para oo.rjo.no. , intelck , 
ahli polit ik cl.an ooba~ui.nya oanGat runcok raombahaakan tontanc hc.l tlo.d.o.h 
:, an ... · tliant,;t;ap oo bacai o~.tu pony old t uoo.ii e.l y an0 amo.t boro.t . orknra. i n i 
nyo.ta t or lihat dalo.. 1 duo. potil~::..n tlib •• ua..1j 
' 'Until recently , ltido::rpr oo.d. d.ru~ audiOtion cccmcd to be on 
cxc l uoi vol_r morican phono1.1\!non . \l. l nou n full-cco.l o heroin 
ep i dermic h:io br oken out in licot ocn Europe . L:lH- onf or oo1.1ont 
officia l o ::;ti~tc thnt ocvor r.l hundrou t houoand l.uropocno o.rc 
nou hooked on t ho d1.; ._ ( 1" dl·nl · - and they add i hD.t tho problem 
i o rap i dly Got tine uoruo. •• 2 
"Pen.; l a..lun ... "lm n dullal. bukMJ\,Yo. .. ;a.lo.j u uuatu rnaca.alch kc :Ji hatan 
bahko.n juc:a alca.n momooa.hbol o.hko.n peraturan mo.oyarokaL y anc telah 
:pun di teri~. Ia ak.m mer.1burukkan oesaoranc <kn mor.tundurkan 
sesuatumaezyarokat . ~ilancan bclia-bolia kita yunc tclah m~nyalah­
dadah untuk melepasko.n diri da.r i sesuat u kian rneninc;lcat d.an 
oebcnarnya per buat .m mereka i t u mcnjeratlmn di r i mcreka •• .• •••• • • 
Pen,yo.le..hcuna dado.Ii ada.l e.h borjanl;kitan . ".) 
?'..aleyoia y:.mc; dul ukal a tidalc begi t u ambil puoi nc t cntanc ba..ha.ya 
e ojc.lo. datlo.h ini nampaJr..nya akhir.:a.khir ini tampak boei tu rnonGambil bora.t 
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do.lam hal i ni mcni:;hapusla . n pcny~i t d .. dah. Penyalah{;Wl~an dadah dHio.la.Ysi a 
maupun dila.in- l ain neggira. tertumpu keatac anak- anak mud.a dari borba.ga.i 
k aum. ::ereka ad.alab baktl tulang- bela.'<anG negara. Tak hairanlab jika 
kerajaan Ifo.lcysia. tel h mcngisthiharkan masaalah dadah s ebaga i satu 
ancaman yang sama berat denc;an ancaman kumini s . Ba.hkan ker ajaan s ud.ah a.da 
bokti- bokti menunjukkan koc i atan dad.ah sud.ah di pera.latkan olih p i hak 
kuminis. I:i sa.lannya saperti y ang t ers i ar dal am akhbar Neu Str a i t Times 
tanggal 16hb d.an 20hb Apri l 1977 , sebuah rnakraal oemprosess heroin dan 
rangkai an pena\laran (supply netuork) didaerah Sad.ao, Sela tan neeara Thai 
tclah diboncka.r olih pasukan ke selanutan Thai dalam operasi Da.oyai- i.:usnah 
11 ( Di {; Star 11 ) . PenGlibatan anasir kuminis dent;an kegiatan dad.ah tidalc 
pcrlu di sanckal l cti kerana pc..njunlan do.doh bolih mendo.tant;kan s~ber 
\tan{) yang banynk dan ini do.pat racnbantu p i hak kuminis untuk membeli 
boknlnn- bck o.l an logi stik . Dan juga kcrano. dad.ah bolih mcn(."Ul'D.ngkan 
kcmantapan golonGo.n pemudf - poriudi ~ aa:»u str o.toei jancka. ponjanc . 
Sctoknt ini bcborapo. l ...ncko.h jo.n(;}m pcndok do.n janc;ka po.njanc 
tclah diououn olih pihok kornja.an untuk momcro.nc i ancam.."\11 dado.h. 
Pcrtamo. ocl..n li kora.jao.n tolah mcncub~l Aleta Do.d".h Lorbahayo. (Pindaan) 
1975 , don juga monubuhkon Puoo.t J iro Na.rkotik. Di camping itu ti •·a. bu:i.h 
puao.t pomulihan do.dah t ola.h didirikan ia-itu diKualo. Kubu Bahru, Ta.mpoi , 
do.n Buttcruorth. Kcoodnran dn.ri rok.yo.t jucu tornyo.t a ooknli oapcrti 
arunbut an mcroko. k apc.da pe11bont uka.n Poroatua.n Hanoa ·oh •fol o.hc;una Dculnh 
lfal eyoi a. (PL. oiJ)AJ:) 
1. 1 Tuju....n t~a.j io.n 
Koo.da.an ~"..o~tJ1 p0t\Yal ~?.11t,w1u~U1 duda.h udal o.h oa. tu YDnG kompl ek 
lo.gi toroombunyi. :'eginto.n-koc i ato.n pcn1·cw1a.an da.dn.h olih r o.ma.i c olong:-.n 
~ udo.- .. :udi d ilokuk:in socarn sul it ochint.:Ga. k oad.M.n y ant:, ccbcne.rnya t i d.clc 
& =en dapo.t .iikcta.hui ol i h p i hak berk ua.::m mo.upun oranc;r amai. 3anyak l:a jian 
yc:i.nc; dibu a.t olih penz;k a j i .Jara.t sa.porti Isidor Choin d.a.n r clca.n-ro.kon , 
J ord.a.n Scher , :.rich Goode do.n l ain- lain l o.c; i adal ah bcr dasarkan keo.ta.s bahah-
bciion resmi. Dalam kaj i an ini guga bahan- bahan rosmi di gunckan. :Jo.n tujuan 
ko.j i an ial clt untuk menchuraikan l c.to.r- bolakang s osio-okonomi pcnyal3homa.-
pcn,yv.lo..h"'"\Ulll ~dah cer t a lio.i tnn- ka i tan anto.ra be borapa. o.ncku buh oooio-
okonomi torcobut • .Ji :Jc.mpinc itu kD.j i o.n juGa mcnycntoh tcnto.n~ o.ktivi-
aktiv i k ch i dupan cmpa.t orone pcnyo.l o.hcuno. <lo.da.h. 
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Perlu dinyo..takan disini pcn.::.·:. j i on do.dah ad.alah d.alan k ontck::; 
pende!~a.tan PhenomenoloGi yanc dipelopori olih Edmund l!usserl , oeoranc 
ahli falsafah .J'erman do.l am aual a.bud kedua.- puluh. Ka.ad.ah pendeka.ton ini 
bolih dijela.skc.n dal am petilco.n bcrik-ut ; 
11 
••••••• The primary of whi ch i o the di rect investiga t ion o.nd 
descri pt ion of phenomena a.s consciously exper ienced, uithout theori es 
a bout t hei r causal cxpla inat ion and f r ee as possible f rom unexamined 
preconceptions and presupposi t i ons. ,.4 
Apa yan{; inc; in d ika j i bcrkenaan l atar- bel alcang sos io-ekonomi penyal ah-
pcnyalahc;una do.dah ia-lah ; 
Ra.s 
Umur 
Pcl a ja.ran dnn pckcrjaan 
Pcla.juran dan pekcrjao.n i ou/b<ipa. rcopondcn 
To.ra.f p rkaHinan 
p 0 6M(;ru1 Ut;O.lllQ. 
liu bungan dn.n kcadaan l~cluarca. 
Bcntuk pon~ina.pa.n rcopondcn 
Kcadao.n t amp~~ kodi amo.n 
Di oo.mpine itu faktor- foktor dia.tno juca d iolah occnro. k· ita.n 
anta.ra on.t u s:ll?la. 1 in . Di oo li tko .. n j ut;o. nc.nti b1.. bor{' po. o.opok-aapck pent int; 
lo.in so.pcrti pola. pcnca.mbilo.n dado.h , oumbor lta\lo.ngun dc.n ooba.ca.i nyo. . 
Akhir soka.li io.lah ho..ra.ptm k-.ij i a.n in i dn.pa.t 1:icnyumb0Jl(;k Lll facdcll 
YanG kecil ba.,ci m nQITl~·'\hknn l a.ci pcnL;o:b ... huu.n ( y<.Jlf borbontuk oa.int ifik) 
r.tcnc;cna..i f o.11o:ncna. pcno.t;ihn.n l. ndo.h y .u11;  komplck.il1. ~i torccDbuny i. 
1 • 2 Jidant d .. n ba.tao k .:i j ia.n 
Kaj i an ini dilakukan d iPusa.t Pomul i han Do.doh, Kua.l o. Kubu Bahru , 
~clru1Gor . ampcl k~jian i a.l ah scrama.i 50 orang rccponden yang dipilih 
cccc.ra randon; ia- itu nar.ia- n;:una responden yanc berse lang satu. 50 orang 
r c opondm: i n i a ..i.J.lo.h <k..ri j umlah peng@l.ni pad.a ketika ka jian dija lankan 
i a - itu oerar.ta.i 9o oranc . Walaubaeaimanapun 50 crane respondcn tadi h~a­
l ah yanc datani; ~i Wilayo.h Percekutuo.n. Do.n bolih dika.taku.n pcratu o 
ponc;huni yang datanc da.ri Wileyo.h Pcrookut ua.n ada.la.h 90 poratuo. 
Populat ion ba:~i ka.J ian i a l ah jumlo.h pon~huni ynn~ do.tan{; da.ri 
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~ il~cll Persekut uan dan yon:.; t c l nh men jalani pemulihan dipusat ini dalom 
t empoh ma.sa d.ari Januari 1976 hin...;c;a Febua.ri 1977 . Jadi jumlah population 
b ... gi kaj i an i a lah ser a.ma.i 146 orang. 
Pemilihan kea.tas responden yang datans d::..ri Wileyah ~ersekutua.n 
kerana fokas ka j uan i c.l ah keatas masaalah penyal-h~ dadah dikauasan 
. . 
tcr oebut . Ini tidak berrtlna bahawa hasil dari kajt.an dapat mener...ngkan 
dcngan menyeluruh keadaan penyalahf)Wlaan dadah diWilayah Persekutu~. 
Tapi ingin ditekanka.n disini b: .hawa segala keputusan kajia.ll yang didasarkan 
keatas sarnpel tadi ha.nya me\1akili population yang serarnai 146 orang. 
Hal aubat;aimanapun lapuron keputuean tersebut bolih digunakan untuk 
"reflection" kapnda koaci.'.lan la.to.r- bcl nkanc aooio-ekonorni peny~ahc;una­
penyaluhGUila dadah dikawasan itu. Da lam kontcks ya.ne luas ini kcputuaa.n 
ka jia.n bortindak tid.ak lcbi h ocbagai po.nduan kerano. kcad.aan yant; oebcna.r 
sukar dikosan olih mo.na- mana pihak ; laeipun oarnpcl kn j i an bolih dikatnkan 
kecil . Keada311 sebcnar m.:.saalah da.dah ini suko.r dikctahui kcrana penya lah-
euno.an dada.h o.dn.l~ ontu kogi o.ton y onc ouli t mako. dat a-data. r eomi yon(,; 
bordaso.rka.n t anc;kapan clan pcnycraha.n diri untuk ro.Hata.n munJdn mcrupokon 
juml a.h y a.nc j auh da.r i lunckap . 
Kajian mcnet.>'U.nnk.31l re •.' uni: ,, yon~ ocucnt; mcn j n la.ni pcmulihon da.dnh , 
olih i tu bolih di.:in t)O.P bn..ha11n ponnci h-pona.c ih yon(; dnt nnc rnominto. rm10.ta.n 
don pomulihan tid.nk mondap.it rcpr ouonto.tion da.ri pcno.t,;i h-pcnUt.,;ih kcla.c 
a.tnoa.n o.to.u colonGon bcrad.u. l 1orek o. bin.ua.n.ya mcnomui doktor -doktor msa.atn 
untuk rawa.ton. Dia.tao onc;co.pa.n ini pont,;aroni; i nc1n rnoml.>ori i nccta.n ba.ho.wo. 
keputusan ka.jian ini ha.ruo di tali ti a tao tu1i;r,o.pan ba.ho.ua pcnncih- pcna..;ih 
kclo.o ataoan ntau colonl)a.n bor:idu. t id.ok diuokili doncan oornpurna . 
1.3 Kepentincan Kajian 
Olih kero.na ka jian ad.a men.ycntoh tentang butir- butir "nyata" i aitu 
"phenor:tenolo~ikal" berkenaan penaBih dan kcgia.tan penyalahgunaan dad.ah , 
maka applikasinya de.pat membantu pihak yan{; berkenaan d.alarn memaharni 
cnsaran baci perencanaan projok mereka. Sunc;guhpun sumba.ncan ka jian d.ari 
oeci ini boh.h dikat akan kecil tapi aekuranc- kura.nenya ia. oebagai satu 
lanc;kah :ranc pooi tif . Hakoudn.ya d ioini ialah appliko.ci da.ri so.tu kajian 
llmi a.h a.dalah oiotemmatik dan empirikal. Olih yonc domikian pe.ns alo.mnn-
p t nt;al<lli.a.n meroka r.ii oalnya d.a.lrun tur,o.o pcnt;uo.tkui.oo....'Ul undant; a.tuupun tuGc.U 
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kaunselin~ dapat dipandu dan di sokong sup~a menu ju kearah perloksenaa.n 
yane; l ebih berkey:J.kinan. 
1. 4 I:etode- metode Pen1 -utipan Dat a 
f.Ietode yang asas ba0 i penyelidekan ilmi ah ini i a lah t emu- r amah 
seco.ra persendirio.n. Soa lan- soalan yan.::; dikemukakan telah disediakan dal am 
kertas soal - selidek d.an segal a j t.wapan di cat i tkan dikerta c soal- selidek 
i t u sendiri {contoh soal-selidek dapat dilihat dimuka s; ) . Olih i t u tiap-
tia.p responden meneri ma. bentuk soa lan yang ser upa. Bentulc soa l an ad.a yang 
bercorak pili han (clo~e-cnded) dan ad.a. yang ber bentuk ter buka (open- ended) . 
Solain do.ri metodc diataa, pcn6aronL jU{;a rJcmbuat pcmcrhatian yang 
i .nf ormal keatas r csponden dal o.m k egi atan mercka oohari - ho.r i. Ini semata.-
ma.to. untuk mcmbantu penc;o.ranc 'Jaei mer1d.apa tka.n e;a.rnbaran tenta.n..: bcntuk 
intcroks i dan cara mor cka men£;hudapi pcr a.toran- poratora.n y anc dikencl:an 
koa.to.a mcroko.. Olih i tu motodo i ni tido.k almn mombawa ka.pada kotorancan 
ynnL ditunjukk .n d.. lo.m lepuran oocaro. objcktif tapi ia s .perti tcrsiro.t 
di do.lam porbinoa.nc;a.n yanc dikcmukakan ko l ok. 
TiJ.ak kurani.; pontincn:ra. io.l.Lh pcr binc .neo.n-porbinca.ncan t.nt nro. 
ponc;ara.ne dcnca.n poea.wni-pogcrna.i da.ri Komontcrian Ko bajikan , Puoa.t Bi r o 
Narkotik d.:lll Puu::' t Pomulihan Dnd.a.h ya.nu monc;hnoilkan bunh bua.h fikJ ran 
clan matb.mo.t YM w borfnodn.h baui k a. jian ini. 
1.5 Keouli ton Kajia.n 
Tinp-ti~p ko j b .n :Jud. h podi mcncmui bor bnt;ni mc.co.a.l ah. :Iokc. 
k · jia.n ini tidak tcrkocuo.l i dn.n bcri.kut clean dinyutakon kcGulit an- koculitWl 
YMC timbul scrtn penyolco~ian koatt.o kooulita.n t { di. 
Pert one, kcsuli i; an yang dihad.ap i i a.l ah berkenaan dcncan per ancc.ncan 
unt uk r::embuat peny clidclcc.n. Perancan~an ini a.dalah senc~t muo-~ahak 
dilakukan dengan ter perinci supaya. perlaksanaan 1-:aji an caperti pengutipan 
date. dn.'1 interprct asi d.epat dijcyakan deng·..n licin. t:ula- mula. pen(;aranc 
morujuk b.:lhan- bahan bacaan ;Jane ber kaitan dan setclo.h mendapat g ... ~ 
.Yun.; Cl{;:.k luao d.an j e l cs lalu ocl cpa s i tu mcmbuat perhubunc;an don~an aocno1-
u ·onci poncc~ahan dan pomuliho.n ocba.cai lancko.h untuk menct a.p}.c.n t ujua.n 
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dan temp-.t penyelidek:i.n . SeteLh nyatu apa yanc; h:ll'UG dilo.kuko.n d.:. n dituj u 
meka kaj i an se bcnar diusc.hakan . 
Ke suli t an kedu& ial ah ~lar:l mendapatkc..n data- data yang r e liabl e 
dar i responden. Re sponden bol eh diko.ta.ltan dudah masak ber co.ko.p y<lllg t i dok 
benar ker<:llla W1tuk mereka r.ienjal an i ke..;i atan penyal ah[.-unaan dadal1, ni f a t 
demik.i an adalch perlu. Olih i t u se5ala keterangan yang diber ikan olih 
responden- r esponden diuji kebonarannya. Cara mcnsujir\ya i a l ah den£o.n 
r:unereksa koteranG.....n dari satu responden dengen y<:.ng lain diato.s s _.t u- so.tu 
aspek Y~& pengaro.ng oedar h:.rus adu "consi i::tcncy " do.l am jawapan dari 
seti ap r cs,..ondc1 • l.i nal o.nnyo. dengan menyoa l t enta.ng ke san d.. r i pent;{;Wlaan 
her oin dapat di bandinc;kan doncan jawo.pa.n ropond-en lo.in d.o.n d i dapat i t i dak 
j auh borbedzo. maka ketor an0an rc~ponden tadi bolih diha.rapko.n. Sa.tu ca.ra 
l~ci i clah dcnc .... n molihat rekad-r ekod renmi tontanc but i r - butir oaperti 
pekorja.a.n , t aro.fpe laju.ran koGi at a.n pondo.d.a.ha.n clan soba ainya. , d.apo.t mr~mbantu 
rnonontuk:m "rcliabili ty"5 keter....ncan rcopondcn. 
Did.al~ pcncutipun do.ta ini pcnc;nr~e borpcnd'lpo.t tidclc o.da borloku 
yanc; ros pondon mQl'\&ki n tidcl< fo. ·~ tc..nta.n •; :;oalen kora.na pen ut.ipa.n d ta. 
o.dalnh occ .. r a. to1 ..t.- rnmah mal.n pong, ranr bolih mc1i.yakoikan o~o.ada rooponden 
i t u bonar- bcna.r faha.rn apo. mo.koud oo~lnn yan•; dikon.ukoko.n . rkUla.- ma..na oonlo.n 
yanc tidn.l~ bo1,;itu di fcJ1o.mi clean <lij e lankc.n donwui uo oro.pa r cnc;ko.n dun 
tepo.t olih pcnc3.I'c.ni.; . 
Kcsulh . .n y nns a. hi r i n.b.h d l um pen t:.n.-ll:.ma.: U.ata. KaJ i~J1 ini 
bB.1\Yclc mcnccmuko.ko.n j~ducl-j: dunl otatiati.k mal.'\ untuk rnonceolonckon 
j m1apa.n- jm1opo.n koda.b.n :mtu- ootu kutoi;ori o.kon t or <i£ pat o.nC}~ubo.h yo.nr• 
t idak j elas k.!tOJ Ori m.'.lllO. yo.ng hcndok dimaoukkan . f i onlannya dal~ jadual 
pekcrjaa.n , ba.gnirno.no.k~h hendo.k di l;olon{.;ko..n oc:Jooro.n~ polis? Adokah ccbn~". .. i 
buruh atnu poke:-je m<lhir? Jo.di untuk ini pone .. ranc; mcncati tk:an k.ri teri a 
ba~i oatu- s tu katoGoti . 
Sebenc..rnya bJlYok 1-Gi mas~alah l o in t ap i i a a Gak keci l d.an tidak 
. . .a .. \o\C.l.l\( 
si.;uf ~:m da.1 r:rudah scllaja di bereskan. i·lc..ka i tu~tiperlu dinyataY.an di ain4:. 
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1. 6 KonGCP'-KOnGcf c.an Defi.nasi 
Da1 a.1i1 l ilhagi an i ni alcan di bincanekan beberapa konscp pant ing 
serta. defi nasi.nya yanc di:;un::U:un ~encan ban,yaknya dalam procesc penGkajian 
i lmi ah i n i . Konsep- konsep sapcrti dad.ah , narkotik , penac ihan dad.ah serta 
penya la.burunaan dad.ah masih be lum racnd;:!.pat dcfinasi -def inasi yang konkrit 
mal h se l a lu menimb~lkan kontr oversi . Baka dal an pent;kaj i an ini dinyat akan 
donc;an s eberapa jclc.s d.an cukup apakcl1 yanG di maksudkan dcngan konsep-
konsep tcrsebut . Pen.;gunac.o satu- satu konsep yang terane;; d.an pad.at adalah 
p ent inc; d.al o.m mcmbuat sa.t u kaj i an Sapert i yanc di sebut dcla.m petikan beri.kut j 
" The gr eater the di stance betuoen one ' s concepts or conctructs, 
and the empi r i or 1 f act s to Hhich t Loy ar e int ended to refer , tic 
greater the possi bilit 9 thei r bcine mi mmdorstood or carelessly 
u sed, and the co.re that must be c ivcn to dof i.ninc t hem. They 
muot de dofi.ned both i n a.botro.ct terms, civin~ tho i,;cncral mcuni.nc 
thc.y o.ro intended to convoy , nnd in tormo of tho o orati ono by 
" :.ich they ui ll be rcprcocntcd in tho part icul <l.I' ot udy . 116 
( a ) Do.doh do.n l.f o.rkot ilc 
Pnd.o. umumnyo. '..!oduo. konocp d.iot~u o.dalah co.line di~oka.n \la.l o.u 
pun dar i oo c;i poruba.to.n clan fo.rmokoloci t crdapo.t pcrbedzo.an dia.nto.ra. k.oduo. 
konoop torscbut . L~ipun o.d:i pcroancgah~ pon~po.t o.nto.rn p i hok umun 
donGo.n piha.k pcrubo.tan o.to.u f o.rmakolot,;i rnoncono.i dofinc.oi dadah a.tau 
narkotik. 
Dad.ah moncikut d.of in~~oi a.hli- ahll f nrrnnl.oloi;i a.tl.o.lah baho.n kimi o. 
YMC mcmbori koo~ koatuo pr otopl c. 1r1n hi dup . 7 1So1Jcno.rnyn dcfinnoi ini 
ad.aloh oupcrfi c i o.l wituk dipr okt ikkan. I ni olih k onan£>. j i ko di finr oi ini 
d i pakc.i , moka de.doh jU()O. nterupok0110.ir di dc.lo.m ['Ol o.o o.tau pcluru yo.ne 
menembus i tubuh bc.dan. J adi untuk lobih t ope.t soouatu dcfi nasi i tu h..rus 
menurut kc.a em:-ta mc.syarakc.t . tiaka dadah s o.por t i yanc; dinyataknn olih 
Eri ch Goode ; 
" • • • • • • i s soraethi nc; that hes been o.rbi tra.ri ly defined by certain 
t f . t dr 118 OCGmen G 0 SOCl e y as ug . 
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Di sini yane pcnting bukonlsh keson yane dit i mbulkan olih s a.tu- sa.tu 
benda tapi i c l ah cara ia dimengcrtikan, di definasikan clan di golonf;lcan. 
Olih itu k lassifikasi ini ad.al o.h "arbitro.ry" . Tambah Goode l agi , 
11 Soc iet y defi ne s \1hat a drur; i s and the social def inition 3hapen 
our att itude toward the class of subst ance so descri :..ed. 119 
Sicnifikan dari perbeza.an tadi dapat dilhiha.t saperti berikut: Alkohol 
ialah bahan yanc dapat memberi keoan psychoactive tapi yang k i ta sedi a 
ma.alum kebanyakan masyarakat tidak mengenakan l abel dadah keat. snya. 
PeGitu juga hnlnya dengan definas i narkotik ; Ba!;i pend=pat umum 
d· n juga dala.rfl kontek p{und.o.n.:;an , narkot ik disamaertikan denE;an dadah 
sa.perti discbut diatas. Dcngan ini no.rkotik juga t ermaouk mar i juana atau 
Gan ja. Tapi ahli- ahli perubc.ta.n dan fo.rmakoloGi t i d.ok dapat me.nerima 
bo..ha.ua ' nja adalah joni u narkotik koranc. baci mcroka n'U'kotik , 
11 
• • •• ••• moano a chemic 1 su sto.nco that dulls the body ' o 
ocncitivit y to pa.in ; thio funct i on i s called o.na.lGOOi o.. 1110 
Hal ulxl.J tlima.napun dioopanjo.nc ka. jian i ni yang bcrcora.k oooio-
l oc ikal a.t o.u l~oma::zyarclco.ta.n m~1ka dcfina.oi d..•dPJ• ~ ~ n n'"~ l.o~ d y:_i . · 
di:·w1•.k: li moot ilo.h yru1e da.r i k~oama.tn m.wyurolmt . 
(b) Pona.. ·i han dn.n Pcnyo.laj1guna.1Jl Da.d.ah 
Hcnurut l.orbort A J loch dan Gilbur t Ooiu , pcnu ;iho.n da.do.h , 
" •• ••• • • • no a. otato in \ihich ocntinucd uuo of dru~ · io ncccooa.ry 
to ma.into.in norma.l pl\Yoiolot;io:> l funotio1u: Md diocont inuo.nco of 
11' t he clruc;s result in dcfini t e l\\loionl nnd montul uymptomo. " 
Dof inc.s i di ::.t ao memporlihutk;.Ul pcnca.ntont)an fiz iko.l d. n/ atau 
ment a l atao dadc.h olih soorant; Y•Ul (.; bolih dika.toka.n "heavy uccro" a t au 
"constant users" . Ini olih kerana pcncc;u.na dad.ah yanc; caouo.l a-tau d.a.ri 
t;olonean " cxpcrm cntors", t i dclc mw1t;kin mencalami penccantoncan yan{; 
fi~ikal atau psikalogika l . 
Konsep pcnya\ah,_;unaan d.a.dah bolih d ikatakan l ebih menyeluruhdari 
koncop diat~o kcrana j iia d.iteliti dari definasinya yane l a: i m_tiiberikan 
i a i t u ; 
11 Drue a bucc refers to the u cc of drua out oidc a mcdic:ll contcxt . "12 
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Di s i n i jelas scko.li bnhe.ua sooran1: penc£W10. dad.a h tanpa na s i hat atc.u 
arc.han dari ahli perubatan bolih dipo.ngi.:il penyal a.h0una do.dah t api i a 
i i dak semestinye. seora.n~ pena__;ih ~dah. 
SunGguhpun be1;itu t erd pat f leksi bi liti dalarn pcnc ·unaan keciua 
konsep teroebut d..".b .m kont ek hari an. Ini dapa.t di fahami bahaua kcdua 
konscp tersebut tidak jauh berbeza . Olih y .ng demiki an pengara.nc juga 
meni;;ambil sika.p Ya11G s erupa kerana f l eksi bi l it i i t u t i dalt aka.n mcn j ejas 
kel i cinan pcn~ajio.n ini . 
1. 7 J eniG- j eni o dad.ah do.n k csan- kecann,ya. 
Jeni s- jcni :J ~dah d.an kooan- kcoannya yo.nc ako.n dic~ti tkan_di ill\i 
~::i.lcll. tcrtumpu k <?.padn. ganjo. , candu, morfin , heroin, l:X dan L. S..D. ~ r 
Penckanan keatas jcnis- jcni o dn.dcll d i ... atac i ub .h kerana da clah tero t ut 
l ebi h kero.p di so.lnhgunrko.n d i11a.lo.y::.i o. dnr i j cnio do.do.h l ain o pcrti 
bcrbi tura.tos , amphitamine s , coca. leaves da.n cebac;o.inya • . ( boktinyu i a l ah 
do.do.h itu d i cntit d .him m nc.- mnno. otnti vtik a.tau rckod kornja.·!J1 d n 
p ihak pcnc;uo.tkuc.oa.) 
UQ.lllll o intifiknyo. i a lnh "co.nnnbi o o ... t iva" do.n juco. d ikono.li cobo.;a.i 
i ndi an h\. 11p . Dof i naoi sonjo. d la.m Ortlino.n Da.do.h t!or b:!heya. 1952 i nlo.h , 
" ........ tho dri ed flouorinc; or fruit i ng of the piot ill o pl ont 
ca.nnabi o sc.t i vn, from Hhioh tho rooin ha o not boon oxt r o.cod, under 
1" 
whatever no.me thc.y moy bo dooi cno.t od i n convnoroo . " J 
Oo.nj n digwiako.n molului hiuo.pnn donc;o.n 111011 c;unaka.n do.un r okok 
( daun ni po..h kcri n ·) o.to.u hoolco.h. Oo.njn tido.k mompwzya i nilo.i pcrubo.to.n 
do.n l!esannya k\.'\pad pcnl){;Unanya k ado.n&'-kudanc mor upokan " ot i mul nt i on" 
da.n kadal1&- ka.dan& "dcprcosi on" i oini torpu l ant:: k o.po.do. oiaoo.h dn.n mood 
soso.oran~ i tu. Pcn&gutw.- pengguna gnn j a bia oa.nya mongnl omi ketidoktentunn 
tcntanG f clctor na5a dan ruanc a.n d.an khcyalan terhad~p \tD.rna clan bunyi 
muncknn bcrl atcu. Kecergasan ot ak do.n f ungsi motor bolih j adi tc,1~ncc:;u . 
Ti a<k tcr do.pat kcsan f i siolog i pad<::. j ant;ka pn.n jo.ng. "Tol erance" d:.n 
1"" 
"wi thdrallo.l ezymptoms" J j u&a. t i dak berk lcu. 
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Can du 
Candu i a l ah dadah dari bun~a pokok poppy . Cera membua.t candu i alah 
deng:'.11 memerah ceco.ir dari huah ment o.h opium poppy (papaver Gomniferum) 
yang tela.h dihiris dan kemudian dikerin.._-:kan men j adikan warno. putih kapada 
hi tam. 
Pen{;1.,,'U.Ilaan candu yan0 hal a l i a l ah untuk pengubatan termasuk 
peey.edutan a lkaloid candu tulin (saper t i morfin , codeine) dan penge luaro.n 
a lkaloid derivah ves" saperti dihydormorphin cime dan dihyd.rocodcinone. 
Kesan dari c .ndu i alah perasaa.n tcnanc dan kekuato.n b~dc".ll . 
Pengcunaan candu accara. bcrterus:m membawa kapada tolerance dan 11i:l;hd.rawal 
symptoms. Dal am ma.oa. jo.nG}ca pa.njane kesannya i a l h korosa.kan kapada tubuh 
b~duh d.c.n mental daa jugo. m npercepatkan usia scocoranc. Ba-i kcs- kes 
overdosace bolih mccyebo.bko.n kecosakan no.faG d.:i.n kad.:i.nt;k 1.la kem.:itian . 
!Iorfin 
J.:orfin o.d:_. l h a lkaloid utama dari ca ldu yang bor tind k ooro··ai 
"na.root i c a.nalt,;ooio." dimano. dala.m pcnc:;Gunaun porub to.n d il:cna li oobQ.f,;o.i 
hyd.roc i oridc , :.;ul fo.to , acoto.tc dnn tortrato oalto. Morfin mcn~hilo.nc;ko.n 
r noo. on= it d m mombori ro. ~a. ton nc do.n porn:..ilUm euphoria. Kooo.n buruk 
pulll boHoku k ata.o oiotom p1..na.fo.uan , oiotom por j l o.nan ck.ra.h dnn ca.otro-
intcotino.l. 
Horfin bolih dia.mbil dcns.:i.n ow1tilca.11 uto.u OL·l.Jnt;;a.i ta.blot . Dila i a 
dii_;•.mako.n ooco.i·a. bcrtoruoa.n ako..n momb,wn knp::i.Ja t oloranoo d•Ul wi hdrnHnl 
symptomo. 
Heroin 
Jikn morfin diprdlcoso w1tuk diubu.h ka.padn dio.lotyo dcrivai.ivco -
ini adn.l h heroin. Co..r .. pcncwunaan heroin i D.lo.h mcncruoi ountilron ata.u 
M'titUh. Ke caru\YD. sctel h dia.mbti.l memberi kctenanco.n d.an men(.1.lranckan 
rc.sa lo.par d.an kchcnd.a.k scks. Ia j ll.:a bolih mcrnbo.m1 kc.pada pcrasaan 
mcncantok da.n ketid.clcupay~"'.ll untuk menumpukan perhat i an. 
3ila heroin '3-i GUJlclcan bert erusan toleranc e d~n Hi t hd.ra.ual syr:iptor:ls 
o.Y.a.n bortind.ak. 0.l l.rdoc8.8e d.a.ri heroin menyoba bijan kcoesokan na.fas , 
ketcnata.n a.tau Lcmat i U!l . Disa.mpinG itu ke sa.n yanc secondary bolih berlaku 
kerana pen '£,uric tadi acy ik menumpu perha.tia.n keat ao thdo.h ini mombuatn.ya 
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tidahwa t idalt mer:ipcduli tcnta.nc kcbo--sihc.n di r i d...n juca i a kurang 
berm.:ika.nc.n (undernouri shed) . 
L. S . D. 
L. S . D. ialah dadcl1 sintetik yan6 di buat d.a.ri process k i mia dima.na 
lyserc ic acid merupclcan komponcn ya.nc asas. I a di,_;un~a.n .J.engan mcnaroL 
ceca i r L. S. D. di atas ketul<Ul ~ula atau di::i.m.bil sebagai tabl et . Juml ah 
L. S . D. yanc kccil bolih mombcrika.n kesan yanc hcbat sekali . Seorang yang 
tc l a.h r.1enG mbil 100-6_;0 microgram L. S. D. aka.n mcnt;al:::mi pancaindera yant:; 
t a. jam da.n tera.n.:; . Si pcnc;:;una a!:c..n mera::;a.kan o~per .. i i o. dencan objek- objek 
disckilin&\Ya sc.porti bers .... tupadu dan d.al ··m keadaan bc...;ini io. i n ...;in 
bers~· oru.nc;an dan di cclindu.. ·i pcrasaan birabant,; , t J~t dan "paranoid" . 
Kesan i n i berlan.:; suni..: solo.mo. 4- 12 jam ta.pi i u mun ·kin bcr lanjutan untuk 
bcbcrapa hari. 
Pil I1. X. ( Ha.nd.ra..x) 
MX a.dal h d.al am bontul~ t :iblct dn.n ia ricnco.ndonr,;i mota.qua lc!>no da.n 
tlipl onl\Yd.rc.nino . KcOOJU\YC. padn pcnl ,;una i ulo.h r~cn kcbas do.n kokucauc.n 
fun~:;i corak . l:X bolih rilcmba.lla kupada tolorcnco ta.!)i tidakmceyobabko.n 
kotaciho.n f izikt.l. 
1. 8 Tompnt Kajian 
Tompat kajia.n yJ.n · dipil:.i.h w1 tuk mcnt;utip ili~tt• ial uh Puun.t 
Pemul i ho.n .)ado.h , Ku.Ua Kubu ..hhru , ::fol:.•Jl(Or . Ko vllca pouyolidokJ.n di ad:.u-.an 
jumlnh pon..;jw1i a.cl b . .h .;orar.1ui $ J oro.1 ; . Puua t inl monorirn pcno.~ih-
pcnn ; i h cla.ua.h be bornpa noi;ori i::.i t tt Job.nt;or , Pa..H.n , 'l'ron ·a.nu , Kclu.nto.n 
dan lJcbcri SombilOJ1. :o.laubu..;i mo.nnptu1 cobo.nyak SO pcra.tuo dur ipada mcrek 
datOJ1~ do.ri .ileynh Pcrookutuan ; mcroku d iho.ntar l:eoini sc i.clcl. rnenjclnni 
process p ;;)bcroihan(dctoxifico.tion) di Hospito.l Bosa.r , Kuala Lumpur. 
Pcn.:;~an...: in~in ncnjclasko.n sekuli la ... : i bo.ha\m. penyclidekJ.n cebenar 
adalah ke~tc.s respondcn- responden yan~ d..o.t · n~ dur i ,,ilcyah Peroekutunn. 
Olih kcr0J1c i tu pcn.;c.ran.; mcmilih ser amc.i 50 r eopondcn y .n...: do.ten..: ili!ri 
lCa\:aoan tcrsebut • .Jari oet;i population pula dikho.okan kapada pe~ti_;. 
yan · diho.ntc.r olih Hoopi to.l Jo~ar , Kual a LumpUJ• berrnula d ri bulo.n 
Jnnuuri , 1$. 7G ,.inc ·o. bulan Fobuari 1977 i o.itu uoram:.li 14G orru1(; . 
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"" <Lnja\;\r\L 
Penc;huni - penehuni dipusat pcmiliho.n seoonarnya sudahAproccos 
per.1bersih~ i - !iospi tal .:>coar at:::.u Do.era.. • Jac;i pengl~uni-penr;huni 
yan;::; &J.t.:-.nG dar i Kuala Lur:ipar , lazir.myo. rnendapat r auatan pembcroihan di 
] Ospital Beaar , Kuala Lumpur . Di pusat pcmbcrsihan ini mcreka dibori ubat-
u ba.t penc-sant i kapada dadah yanc mercka t D.Ei h sapert i tabl et lorazcpa.m, 
n\ytri ptylinc , d~azep~ atau methadone . Ubat- ubat ini bolih men[;Uran -lean 
kcsaki t an u ithdraHal symptoms ck..n ianya t i d.clc keta.cH.an. Setel ah solo.ma 
dua men ..:c;u pcna ... · ih-pen~ih i t u dirawat dalam satu \ tad k!1as , bol i h dL'lw .. takan 
mcr eka sudah t i d..1.k laci mcncal arni lli thdra\1al symptom::; . [arnun del.'3iki a.n 
mcrek~. ini bolum la.:;i pulih do.rbe~i .. icntal. Olih i tu mereka dimcstikan 
mcnjal ::u1i pcmulihan dipuGct pcmulih n dc.do.h dalam tcmpoh empo.t hi n...;sa enam 
l>ulan. 
Puso.t PomulihM Dada.h , Kuala Kullu &.hru tol nh di tubohkM po.da 
1ho. Oktol>er , 1975 s cbo..:;ai co.tu r nco.n r-an kil<?.t um.ult r.1crncnuhi l::cporluo.n-
kopcrluan pcmuliho.n pcno.:;ih- pcnacih <l da.h. Penubu)fan pusat- puG t ui tic;o. 
t cmpat i~itu diKuo.lo. Kubu 'o.hru , .Jukit Mort .. jon d n '!'arnpoi O..;lal h ::io.t u 
molli f i.ka.oi cW..lJl procrarn l~orcja::u1 W1tul.: monco.taoi pcnynki t pan.:?. i han 
dcdah. !3obolum i tu pcnck~1tuul,Y,~1 o.dnla.h l::oa.to.G ponan[;ko.pa.n cb..n pen ·hukuma.n 
pono. ... ·i h- ponn ·ih d.1chh ; tapi b · la. diuodo.ri baJ.~\Ul pcnn"i da.da.h ad~la.h 
oobcno.rnyo. bukW1 pcnjen• c.h , porhati.:u1 to l a h diboril:an koap3d. o.opck 
rmro.ta..n. 
Do.our Puaa.t i ni inluh untulc 111cnG•• d· Jc"n oatu ro.nca.nr~1 pomuliho.n 
Yan.; membolil~an seorani; pcnni.:;ih d.mla.h kcmbo..li kcmuo,yo.rJ.l;:at cob .:ai ocornn · 
Y ..m6 bertan:::onu ja\la.b dJ.n hidup t onpo. in• n.y .. lo.11,;unakon da.dn.h . Dai•:!: r;cc;i 
pento.dbi r an , pus~t ini dil.ole l3.knn olih uoor0J1 poni;otuo. dcnc;, n dibo.ntu 
olih empat oranc -pec.:> wo.i kc ba.jik~u1 , 4 pombontu r umu.h dun 12 ora.n · attend:.n. 
!>i so.mpi nc i tu tcrdapat pcnycli a jurura.uo.t ynnc; bLr tont·...;ont;jo.u ... b kco.tas 
aopc..k pcrubatnn d n ia dibo.ntu olih seorant; gur ura\lat ter latih. 
Antara kec;i atan- kegi ata."l ya.nc; d.ijal anka.n i a l o.h; 
1 • Pemuriha.n seca.ra bcrkumpul 
2. Pennsihatan pcroeoranga.n 
\,orl: 1 era.py 
I) . Occupat iobal Therapy 
5. Porm.:ii nan d.<i..n Hibur o.n 
G. Pcrtanc.i.inca.n por.· ... ud ro...'1..11 
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BAB 2 PROFAIL-PROF. IL PEi1AGI H PE1TAGI 1 DADAH 
Dengo.n memc.suki pen.i:;huraiqn bab ini adalo.h bertujuan untuk 
memberi satu deGkrips i ba aimona seora~~ penasi h da.~ i t u men j o.lani 
kcci ata.n pend.a-aho.nn,ya serta aspel:- aspek ~osial~a sapert i l ut\.!.I'-
bclokan~ kelua.rca, ce.ra perco.ul~:.nnya, sikap dan seba~ainya. Profo.il 
penucih- penagi L dadah sedik i t sebanyclc da.pat memberi .:;ambar2.n- .:;ambc.r:m 
yan:..; · c..:.;clc 'berperinci tcntant; bccerapa pena.t:i:1-pcna~:ih do.d..a.h s cbe.{;ai 
scoranc "personal i ndiv idual" . 
Jadi i c. ber:ain311 !lck.~.li den.~an penchurai ar. ztc.t iotikal ( yc.nG 
c'.lkan dikcmukako.n dibab 3 ) ya.nt; l ebih berupa pcn'~huro.ian seca.z-.1 abctrclc 
clan menyeluruh l-C-npo. mcnycntu.11 oatu- satu in : i v idu i t u . Kalau bo.ci 
pen ·hura.ian stati st ikal i tu du.pat mcnolon mcmbcri Gcmoaran : ~:.nr.; luao 
muka deakrips i o_tu- s .. t u pcna ;ih Wipat mcnunjukl:o.n o.pa. ocbcna.rnyo. bc.t lal:u 
ba ;i pcna...; i L- pcnaci i. ( i a - i tu yc:.nc di pil i h ) do.lam lccc;i o,,ta.n mcrcka. 
ha.ri - hc.r i. 
Jcramo.i '1 oro.n:..; pcno....;ih da.da.h dikhu.aka.n untul: t ujuan dc::.krip..ii 
pro~ .il ini . Pc ·lu diin ·~t dicini b:.ha.\:a kccmpo.t- cmpat pc.1.a ·i!t dn.dah ini 
ticluk moucldli kcocluruiHl.I o mpcl ut:iu popul~tion kcr ... na tid1l: d-.ipat 
dit.tjudka.n prof .il- profo.il yu.nc bcnar- bcnar r c1 i·c;;cntat i vo duri oc ·i ini . 
J o.di profo.il ini o.tl .lnh bcrd oark.!11 bcboro.pn roopo1.don Yt.nC por.t .ra.n 
f ikir r.1cmpuya.i ciri- c i ri ynn · w1 i k d..'Vl borluino.n do.ri cotu oc.m:L lnin. 
Akhi r k:ita. pcnul i so.n profail tidnk morup .kni tern"'. '-'nd kaj i o.n ini : io. 
bori i ndak han,)r:i ocb~o.i a opck YM(.' da. at monban tu knpado. p 1.10.ho.man 
masc.ala. pcna,uih~ d:idn.h yo.n · ood~J1L: dikuji i ni . 
Re:;;pondcn A 
, rnu l c.- mula mcnc;ambil Ganjc. borcama.-o~ kawan- lrn.ua.nnya dikampon .; 
Ya.nc t 1..rlcta.lc d i sebclo.h utara. Semcnanjonc l aleyoi~. I a r.icncambil i:an ja 
kerana t i dak m:ihu dikctepilkan olih raka.i.- raka.nnya.. Dan juca i a r.iempunya i 
ra.~a in in t~.u r.i~car.t man<.. r .oa. me;n_'!lionp canj~. Sctcla.L mcraon kcocronok-
an nya. , lc.lu i c. r:icnjadi c;emur pula.. Katunya dcr~co..n monchi o-ip dad.uh i t u , 
ic rnerac~ :-u~o , ccnan · ha.ti don occln.? mcndcn · r mu:::ik . 
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Perkara ini ocrl~ . .lru ketika ia sed.ru1:.; r.~c.1unccu kcputuso.n 
peper iksn..::.n , . C. J . Seterusnya scmasa mcnw1tut dikole j , i a ma.si h l a.Gi 
me~~ambil co.n j~. Lcsipun di sini i c. mcmpunyai bebcrapa pe l o.ju~ yun~ 
SCJll:l.-s~au men:. ih. Kebc.."\Y~~an J.:..ri m_reka jU£U d.:..ri bcra oal dari l uar · 
Kuala Lumpur . Kur.ipulan il:i men..;o.n gup di r i mereka. "ru~Led" , menyi mpan 
r ambut 1lo.n j an..; d:m bcroe l uor j eans yo.nc lusuh. Ke..;i ato.n mereka i ni d i -
f iki rkan olih r:icr cka. satu yen_ u; - to- uat e s:.pcrt i yanc mcrcka den{;or 
d.'.lll pcrn0.:1 tcn[.;Ok t cLtan...; pcmuda- pemudi liar di 3arc.t . Sel a.1unyc::. i a. dar1 
r akan- r .:tl:annyo. 'oorR:umpul d:> l o.m s~tu bilik atcu di t empat- tempn.t yan ,,; 
t . b . . h .pi . t d . l . c ek er se1.1 uny1 sa.pcrt1 '-cunt;o.1 a au i ce o.n..;an.; :- -~:iinan . a.re. li1cr a 
... . 
menchi sap c;c.n j a dcni.;:.n men~ unnko.n "hooko.1.' .... tuu botol ( li:.at c~b ... r 
discbclah ) yan,; di pusin · mcncikut ._;ilira.11 . 3a..;i A i n i sun ... \_,'Uh moeyeronok-
. kan. Ia dan - crl .,!ya bcrbual- bu::i.l den ·o.n rancak n mclucuknn dan ketika 
\ 
yanc sa.ma mcmai.1kan la ·u - lo. u "undor...;round" . 
Lo.ma · juco. i o. mena~ih ,;c.n ja. i o.i tu sclo.ma. l e" ih kuro.n..; 2 ta.'..un . 
ia. bic.ow\ro. ·mcmboli (;o.n ju diKuc.lc. Lumpur c.to.u ctt.lint; Jeya pc.de. hujunc; 
I o 
' r.1in..:Gu• ?:cr el: ... bcrkon._si dui t unt uk mcmbcl i ~cl.ah tcroo..>ut d n i. iap- tio.p 
s orru1£; mc1\}'ltmb~l· bi .:iG3.l\YO. aob3l\)'ak limo. rin · ·it . Solo pac mcmbcl i {.;'1.njo. 
mcroko. • w1 bcroi nr-oia.r d i ha.lld0.rey· .• 
Padc. o:.itu ha.ri m cka. t id k d .pn.t mombcli ';'l.nja dan me ·ob eudah 
~cbinc...:onG...i1 . Ja.d1 .:icorn.n · •· 1:;.u'1 y~u1l· boraoa.l da.ri l~ua.lu Lumpur mcnca.-
" da.ncl~a.n W1 uk mcmbcli "fi t'1 ' . OHh korana. con ; ini ~ oapC'rti m,_hu 
mcn'"'.o.lc.r.ii sc oc.."\Y.:tl< jcni .:i d~rl h ~·~ · bolih m J.' mo.·cl:'l pun bcrootuju • 
.;Jun ... · ... u tpun A acok ro. ·u- r .. 1 u t~p i o ih lrni·rurn ko.11\"J1-!:o.~·o.n oudah octu ju, 
i a tcrp.:tlrno. ikut , kal nu .. idi.lk i n aknn U.ipo..11tlni1 ·~ rcndrh olih .·on .. : itu. 
L.:l i pun in tid.k t.::.. .u yan. · d.d:J1 ini ocbon.u-nyo. e.dc.la.! heroin yan.: pcrn~1 
di dcnc .rnyc. r.:cl. .. nda dinc~a.ra.-nc ·a.i·a Jo.rat : in i olih kerana mcrcko. pan-:~il 
dada.h ini f i t . Kc.la.u i a t Q.l u cb.da.h i ni i alo.h i.1croin do.n bolih mcndo.tanc:c.r. 
gian 11 sudc:.. tcatu ia tid~ .. 1cncubaeya. 
I:cre:~a hi s p heroin pc.du permul aa.nnya. dens an mcnrGw1clco.n rokok 
"wclzy ~trike" i c.i tu rJema.s ukkan ocr bok heroin kcdnl o.m luban" yan · d i cocok 
ol i h oatar.b l i d1 . Cara ini dipan~cil olih sub-budaya dad.ah i alah ca.r~ 
"cocok" ... t au " cpikc " . Rokok i ni diba.oahkan dihujun r; nyo. GUP'lYO. lambo.t 
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heroin ber lai no.n sckali. Kalau t;anja, kicksnya i alah ha.Yal , lcetawa 
berde.1.;:ah-dekah, cakap yang mombebel dan selera nak:.n yan::; lcbih to.pi 
.;clc;:>:::.G mezh;h i sap heroin.; ic sapcrt i tidak ber nsa apa- apa pcrubahan 
hanya fikir.a.n y<mt,; l ap.:n..; . Suncguhpun pada mula.nya ia t i dak: berapa 3emo.r 
akan kicks ini tap i l ama kelamaan ia r.1enjad.i ::;nngat tcrtarik. Kcmudian 
set e l ah sudah nemerlukan dose yanc lcbih maka i a pun .menchi sap sccara 
''chase the dro.con" ( lihat cnmbar d i sebelah) yan;:, d pat memberikan kicks 
yo.nc l ebi h dari ccra hisapan spike atau cocok . 
Disampin~ i.;anjad.an heroin , A per nah juga mencambil candu , merphine , 
pil r.IX dan L • .:i . D. La i n dnri s~·nja d...'U'l heroin , cladah- do.da.h yo.ng pernah 
di ambil hanyal~ seco.ra sambilan iai tu terpulan keata::; adanyc pcluanc 
untuk montambiln.yo.. 1.:io lannyo. ro:Jponden i o i mcne;ambil L. S. D. kctika. 
ia. diPulau Pino.n~ ccmaoa cuti , dimo.na ciio. telah dibcri dad.ah tcroebut 
ol i h oeoro.nt: hippie .Barct. ilalauba.co.imano.pun ca.ndu bi asc..n., c dic;un'1ko.n 
wnuk rneni..;l ilr.J1l.).:o.n ...; ian kotika. ia. kcputuu n wane a.tau kctika heroin ou!:io.h 
did.a.po.ti . Kcocmu..: ilil.da.h i n i di o.mbil kcr no. pc rc~ula.nn.yo. ., an,: lua.o. 
Soma.oo. mcmcNnbil dado.h , i bu ckn ['.ban ;- nba.ncn.ya. tid.....J: t o.hu l•J.HG-
cunn. A t inccal dikoloJ m~i.k[\ i tu io. do.pat men ·clo.kl.a.n di rin.yo. d .r i di-
kcto.hui. Jo.p~o. mcnin ·cnl dWlio. kc ~ il~o. i · boru:.dc. 15 t ..,' un . Olih Ol.bn b 
i~u i a tid...tl. bouiiu dil.o.uul olih ibu dun ubo.nt:.'-o.uc.n ·nyo.; malt. h kca'lo.o.n 
kcluu.rGruiyr ya.i1 · Mcmbu,,.t di :i acntinco. mcraool:n.n c· tu mno{.o.l~ • A rcnjc-
laskan ; 
" 3eyo. mempunyai o.b:in,•- o.ban · y~1 · bolih diko.tal:c.n bcrjeyc. d lQJ':l 
polaj • .r:in do.n k3.ricr r.1orck:i. . ' 1orol-. oolr.lu nnoiho.tkon o· ya oupeyn bclo.jo.r 
borsun ·g~~-s.rnc.:uh untuk kcoono.n ·on mo.co. dopan co:,·a. To.p i bo. ~i cay a 
j un.,.;k:l.ail mcrcko. mcnjo.di oo.tu bo ban puln bnci oo,yo.. .3clalu j uga oeya 
boraso. o.:~un c barc.n ini. Seyo. t . kut kc.luu sa,; a {..;n ~al mC;rcko. akar. mcnepi -
knn o ~;:. . Sernasc. eyo.h oa,ya rnacih a.do. CD.)'o. jard1~ men ·ha.do.p i P' r .Joalo.n 
ini. Sr!,'.; a benar- bcnar kasih k c.pad OiYa.h oeya. J adi ocjak i a mcn in~gal 
dun i a c·"·a bcrc.oa sapert i kehi lang· n seouatu. 11 
Ketilca r.icnc:imbil c.;o.nja A jurunc mru1dc.pat masaalo.h '1Ul1G· i.a.ng 
Y~G J.ii;.cril:o.n oli .. a bo.nc;- aba.nJl,Yn l obi h d ...,ri racncu.kupi. To.pi ken~ 
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telah ber u bah bila dia mule menaci h heroin . Ini olih kcrana i a mcnbolanja 
pada pura.ta.ny.... 15 .oo sehari manak~la untuk beli cc.nj a dia menyumbanc;-
kan cuma ~1.00 atau 2.00 seho.ri. Kerana terdesak sel alu i a ber tekad 
untuk menjual l croin . Kad.ane- kadanG i a mcminj am Hane <bri kena lannya yang 
tidak pernah dibayar ba.l ik. Hi dupnyu sudc.h kucar- kacir ; Ia telah gngal 
d.alc.m pcncajia.nnya. d.an tidak l agi di hor ma.t i olih kauan- kauannya l o.gi . 
Setelah i a berkerja seba....;a.i kerani stok diKual a Ltimpur i a masih 
jugc.. mcmaeih heroin. La.ma- kcl a.maan i a telah diketahui oli h abant;nYa 
bila. di a di0uanc kerja ke~ana ketua pejaba.t mendapat t ahu yanc dia 
seora.nc; pena...; i h dadah. Abru1i;nya i t ula.l. y a.nc membauanya per.:; i ::icn<bpatkan 
rauata.n d.:ln :::;ctcrusnya kcPusat Pemuliha.n Dada.~ . 
Roopondan B 
n mcmbcrito.hu bo.hawa i bu d.D.n bapa.n,yc. S.'.?Ilf.:a .. libr ral mondidck 
anak- .:i.na.knya . I a. bobas mcrokok scmo.oc. :::;ckol c.h , membm:a pcrempua.n pula nc , 
minim mi nWn3l'l kcra.s d:m ncb~~ainya . Oli h ker 0J1a itu i a. bebas bcrG._ul 
denc;ru1 oooinpo. pw1 t r mo.ouk pcmuda- pcmud.'.l lio.r . Do.ri morcka.la.lt b. bol a.j·..r 
rncna.,;i h drnbh. I t. m~manc dnri r.1ula inGin mcncuba o.mbil d: dah. 
Semo.oa i o. muln men, ·hi cap {;l J1jo., io. mo.oih l n ·i bol o.jo.r di -
t inckatan tit,;a ul~ . nco.n. Porookob . .ho.nnya ll.'..U\YO. bc.rj.- o. ao.mpai kopcrinjcat 
It . C. E. , i n i pun clia. tid. k l uluo. Hinega. .;cko.r•1nr di ... uud h t u juh tahun 
mcnyola.l1~un:.i. dada.h . Dcn0an o.nju tli o. Lid.uk "heavy" mnl uh i o. bo.nyo.k 
k.tl i bt.. r hcnt i d rin,yn. To.pi komud io.n bila ia ouda.h mono., ·ih her oin , torpcl:o . 
d io.mbil t i o.p- t i o.p ho.ri d::i.n tic~ 0.1.uu ompn.L k·.li oo.1o.ri . Kc.lo.u t i d:ik i o. 
akc.n mcr:ioe c Ln; dim~nn io. ,\ka.n kt)buntuan otak , o k i t - co.k i t otot, mo.ta 
dc.n hi dun c; borair. Di oobaliknya. bilo. ia. cud.ah men. ·hi onp heroin , i a a.'<o.n 
mernsa lo.pane d.:?11 tenon .. : . 
B mencak-ui bahaua i o. mcmpunyai pcr a oc.an in~in tahu yan · mend.a.lam 
Olih i tu i~ sud.ah mencuba bermo.ca.nr-ma.co.m jeni s drd ah i o.itu candu, morphine , 
pil HX d.an L. S.D. !hgi dadah- dadah i n i i a men[;umbil sccara oambilan • 
.... 
Pcliil..: b.rla hanya t i ga mingc;u berturut- turut i a- itu kctika mcnyalDh['Wla 
C U..'l C.U . 
Padf.. pur tanya di a bcr ue l o.njo. scbanynk ,..20 . 00 hinrco. 30 .00 
untuk heroin . Porbcl anjaOJl aapert i ini oudah tontu t id·.k te rm.:unpu olih 
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ncor . .n..; y:::.n{; berbaj i .>200 . 00 sebulan. Ta.p i 3 adalnh scorant; Y.'.l!lG bijak 
menc~i wanl.'. earn he.ram. ; yaini dcn(:an menyimpa.11. dua. oranc porcmpu.'.l!l 
sun<k.l i a scnanc- senanc bolih dapat 100 . 00 s ehari bila cukup bul an , oranc 
ba.:ru d.:..pat t;~ji . Jo.di ia tid.clc perlu l a5i melakukan j cna_yah l o.innya . 
Yanc ani hnyc. ba.:;i k c lu:u-c;a J i alah du.a orant; a.ban nyc. ju.:a ca.r.ui.-
sa.ma tcrl i bat denci.Jl cb.<L.h. ~g-kadnnc mereka mengambil dadah bcrnma\ 
dalrun rurnahnJta. :S mempunyai bnnyak uan...; jadi i a selalu meminjamknn uanc 
kapada abanc; yanc bcrkerja. scba{;ai pembantu m<:kmal dan j aca kereta; 
mcroka so.ma- sUilkl b...:rpendapo.t baha1:a mcnyal o.ij;:;una dc.d.ah adal ah satu k cgiat<:.n 
yun.:., scronok. 
Scl ar.ia. mcna ih d.o.d. h i ni hanya. Geka.lii o. dikurunc; dal<lI!l lock- up 
::;ela.ma satu mala.m kcrana didn.pati berada ditcmpat penjua l<lll d da.h . Aban;·-
abancnya s ahaja. tahu hal torsebut t ap i tidak ibu d· .n ba· any a . 
Bi asa.nya di a mongo.mbil dad.ah di-ru~ kauan- ko.won nyo. yanc j auhnya. 
l cbuh ku_ro.nc limzi. b~ltu dar i ru~. J.lo.lo.h d i a oa l o.lu tumpo.n ,.. tidor di oti.t u . 
Kawan-kaHo.nnyc. bcraso.l do.ri luo.r Kuula. Lumpur dun mcnyeHo. ocbua.h rumah. 
Dioini mcreka berlatih bcr. ain muzik untuk p rtunjukan- pcrtunjuko.n yunc 
men ·undans merokn. Kumpul .n muzik ini bolih dika to.kan a ak t crkcno1 jur:-
dibu.ndo.reya . Pomud.. - p1..mud. ini tid k m<.;m.punyai k orja y3Jl._; t r 1.op d· n 
morcka bi o.sa. tcrlibat uoncu.n k oc- koo joneyo.h onporti moncuri dnn mcnyimpru1 
pcrompu:ll1 do4an. -..u1 . 
lhru-b~u ini b. to l nh kohilun r;o.n bt'. u.n;; a. • Dnn momo.ndn.n 1j: ~;1 
bcllmm ibuny~ mc1norluko.n pcrl ~tia11 d.. l' inyu tl Jl n iJ:U'l ._ .bnn r·nyn., m~o. nor cb::i 
pun bcrcadun...; untuk bcr hcnti d ·ri mcnc.t; ih • L~·ipun mcrclco. cud.ah mcra.oakcn 
nkib:lt-:~.kibat yan..:. buruk uo._il.rti kooi ' ato.n W.U'l mo.ca. dc.ian Y3ll · tidclc 
tcntu. J a.di mcroko. oud.~ . tok .. d untuk mccy ora.h diri kapad.a hoopi tal untuk 
monda.po.tkn.n r~matan uan pemulihan . 
Respond.en C 
C benlLlur I 21 ta.hun d...n ber bangso. Cina . Dia mcnyalcll&lllla dado....l-i 
oud.cll ti..;c. t~mn l cbi I'.. , oebelum b. menjclani pcmul i ha.n . 3crilmt i a l ci: 
mcnurut ceritnya t c .'1tan.: ba.:.;aimana mulo.- mul a soltali di a mcnco.mbil d.:!.dah. 
" , . 
oa;;a mcmpunya l. oeoranc kaHan yo.n, · oanca.t r apat donGo.n ~ey o.. 
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Seya sun ..;uh- cun...;[.uh mcnc;hormatinyn kcrune diownpin '" die. oeoranc y.::'.ll~ 
be_ bakat , dia juga seorc.nc n.r • ._: bcrtinbanc rasa d:::.n tahu mcnja~a hati 
s ' a . Dia a .a mcnu'tu.J:o.n s tu kunpulan r.\uzik dan s -;f a selalu r.icn1...unjunci 
rumn-'1 n_:•a. r:icliho.t dio b .... rlatih berm in muzik. -'eliau juca oelalu mcngajar 
saya bcl c. j c.r mcmct ik c i t<l!' . 
SelD.ll\a ini sa. a tid:.k sed.ar baho.ua i a. ad.ala!: scor a {; penar;ih 
d.a<k.h. J adi so.tu hari kct ikc b rsa.ma-o~o. dcncannya d.n kauan- !:m,_n 
yan.:; l a i n , saya l i ho.t mereko. hi s : p sesua.tu den:an batnns buluh ('Yane 
kemudiannya oaya ta.hu i a.lo.h hook::!.h) . Selepas mcmr:~bilnj\l di a d n yanc 
lain mula bcrco..l(c.p yen" bukc.n- Jukan clan kctaua menr;hilc i. Lepas itu 
me.·eka run mcmai n L·i..ar dcnt;an bccLu chairaL ockali. Dcnca.'1 ini oa.:,·a 
mcngesyaki b~1cuc mcreka tcl cl. r.1cno:i.rnbil dad.ah • . : 
Sobolu.m ini s~,-a. pcr'na.h dcnt;ar t entan" dad· h yant,; dikctako.n bol i h 
morosokknn pcnccuno.ny a , Tcp i ocko.rant; oa,y o. bcr- ~o. oorba o .la.h kc r·u1a lt:· \:art 
ynn.;, oeyc horroti ada mcnc ::ibilnya. Akhir ::;ekali sa,yo. pw1 nul "l men ·hi oa.p 
" 
~cjcl< cb.r i itu d i e. tcruo tcrlibo.t denGanbormo.ca.m j cni o d::.d.::i.h 
i o.itu ca.ndu, p:\l HX d n heroin. In. monc;a.mbil c a.ndu koro.n.- il:ut k~rno.n­
ko.wan y:lJ, · cud .1 mule. b rluko.r ko.pc.dn c1 n ·iho.n co.n<.lu . 1(\:.1 .... - mula di o. 
in&at co.ndu j ugo. Ga.pc ti ,· njn yan · bolih o.mhil r;oko.l ikcln, tapi cckurnng 
jika tid..".k mon.,:h i oDJ> cundu untuk ouha.ri iu bor a.ou. co.kit- Jo.kit tulunc; , 
b~dOll lorn:;'..) d..1.n mate. l>ornuc. moni:;:mtol~ . Don ·c..n ocba.b c ndu di a. dibun.11 " 
k er jD. seba,;ai budak ouruJ10.n di aobuo.h hotel. .Jun · ·uhpun do::iikinn diu tid.X. 
mo.hu la.;i · cr hcnt i , mo.la..h ::;ud..'\.11 pundni p la. mont;hi oap heroin. 
C t i ni.:.;al bcrsa.r:ic.- u.1.:in lrnlun.l'LJOl\Y, cl Latu kt..\1 .... uon oot int,;E.;l:'.n . 
Sclc.ua mcn\l,;ih i bu <kn ba.pc. tid:.tlc cycl< npn- apa.. dobcnnrnya i b.u d nbapanya 
di cn::IPil! · ~li. ... u.'lt dcu...;c-.n kcrjc. ln3.sinc- maoin..; scl alu men habickun mace. 
mcrclca bcrr:tin m.1 jon.;, Jn.po. ny.n mcm::.111..: ticl'.U( be~itu mcnc;· mbil bcrat 
tcnt<:.n..; hu c..n J~-anclo\ a . I nilah aa la.h oo.tu se0o.bnya. C go.cal d: l(ll'll 
pepcrH:saa.n L . C. E. d.::.n t cr us berkcr ja.. Sobelurn itu aban[;- ny<::. juca mcn;:ala.mi 
no.si b y ant;; acrupa. 
i:cn ·cnai uan~ uotuk rncrnbeli dad.a.h , C a<k. t orlibo.t ~en~an pcraz-
U"ut ~ mcncuri k out, ool uar , ko.ooolto d·i.n l ab- lu.in lasi. Jcncyah ini 
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dilak-ukan k cro.no. tc~dcs .k un .. uk men._: • .mbil heroi n . l'erdesak kcrana bilo. 
JI 
dc.tan~ c i an koad...~a sun .. ::guh ment;erikan dan tidalc d:..pat t ertc.han .(buat -
'"' nya; ketiko. sapert i.(a~a-apa. bolih terjadi. J ila uan · t.."aji sud.ah habis , 
d i a .>i~ s~ monc;<:l.lllbil u".lli.: d.....n barang kcluarda · t au mcr.iinjam 11an • d.:.ri 
ko.uc.n- kauan dencan alasan- alasan yant_.'. menaeabah ;umpa.manya du i tnya hilant;-
lah, dui t tamb .nc bas den rnac~maca.m la.::;i. Uamun ini masih t i dak cukup . 
iian~ diporl ukan untukmcmbiayai penat;i han heroinnye. seba.nyak lebi h kurant; 
~10 .00 hi nG.:;a ~15 .00 sehari wa l hal go. j i nya ket ika berkerja seba..;ai buruh 
kilo.nc hruiya $150 . 00 :.:;cbulan. Dan inilah duit unt uk mckan dikedai , ini -
l ah jus a duit untuk trunban · kcternpat kcrja clan untuk mo.cam-mac run l agi . 
Jadi muota.hil ko.l o.u mcncukupi . Ko.lau oilap- ailap ho.r i bulan 4 atau 5 
oudn.h lin[;kup . 
Al:hir ookc.li dia tcl ah dikel.a.hui ole'.1 b~pany~ ootelah ::;coranc 
pe~auai polio y an ; mc~".11 · keno.1 kapad bapc.ny , Ml .. 1bori ta' .u bc.ha110. C 
dicyclci men ·ambil a.,~.a..h . I:ul c.- mul o. dia en ·can un i.uk bcr hcnt i .. a i 
doncan dc ::;nkan ban· ipar oc l ·.ku pcnyolio. ditompa.t korjo.nya; i o. pw1 
dcnco.n oulc{'rolc. monyorahko.n d iri untuk mend patkan rmz:it ..n. Dan aotolu1 
bore.de. dipun".\t por.:ulihan di a oudo.h b nr.r- bonor incaf koc.t~o kcjahilo.nnyn. 
Reop ondcn D 
Scma oo. diookol a.h , D mcm~'.llt.; oolulu mo l .n · ·o.r pora.toro.n ookplo.h. 
Di a. bci·oo.ma bcbornpa. ko.uQJ\) a. ouc:kJ1 mnln mon•·ijioC'p rokok dt.n pontonr 
belujar. !·lo..lah di ,. sudcll tahu mcn..;anlllil da~~a.11 . Oi o. d1 n l..uHo.n- 1rnm!.l1 
sol:ol :ih cL.t • .nr d ri oatu temp. t yu.11•· u mn initu oobu• h k' mpooc; ba.liru 
di.Kuo.le Lumpur . Pad uobcla.h pctw1r di~i dun kmm.n ockola.h ocb.lu bcr ·o.ul 
den..;o.n p(.; mudnpcr.mdn liar dioi tu . D~i oi tulo..h D bolo.Jar monenmbil cnnja. 
Lula- mub. d i n hin~o J.cnwo.n porcur:ia tapi ~idak borapo. l Oiila lncrudi an, die 
mozt i r.icr.1:.>cli cL.ri pcmude.- p cmucL itu. Ia mcmbcl i don w1 c ro. b"rkoncoi 
dcn_ai. ka\lc.n- ka•:ann:;.:i., mcnegun<lkon wane sc.kucy~. 
Olih k c:o.na malas bol a.oar d.nn pontonc dari kclao, D t id.ak lulus 
\ 
dalillll pcpcriksaan L. C. E. Db. tidak bcraoa kcciua pun di~tas kci;a _alc.nnya 
i tu. z:etika itu yanc, dio. mo.: 1ukan ialah keseronokan . Sun ·...;uhpun di a. 
mon~~ .,;ot na. .un di a. nc l a lu mt.mpunya i u: . ..n• da.r i curio.n d n mcnol onG 
m1.onj~l c;anja. 
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I bu dan bap<m,Ya t idak bc~Lu pcduli tcnt<:U'l.:; kc" i atann e . Ia bi asa 
juc;a mcnt; mbil dad.ah cl l~un ruma.h clan diketa..1ui olih a,yahn,ta . Di a ada 
scorcn.; aban..; yan jug~ mcn%ih ~.:.n ja. . D=..n d i a ada mcn..;hi s a.p u·n ja bersama. 
o.bo.n ... ·n.: a i t u . r.Iul a- mulo. seko.li b . hisap mcn..:Gunako.n daun n i pcll ( golonc; 
dnlam bahasa penac i h- pcnac i h d.dah) tap i kemudi an i a meni.;;cunak~ hookah. 
Kck.nya hi sap denc....n hookah lebih berat dz.n kuat k esa.nnJa. 
Sehin..:ca d ia men~pe.t r ~:\lto.n sud. h enam t ahun dia menyc lahguna 
da.dah. Sel. ma i tu di a sud h p r nah men.;ambil ganja., heroin , morphine <k.n 
pil !IX. Dadah-d-d.ah ini dikcnal i ::;cmua dcncan melalui per u.ula.nnya . Di a 
mcnc mbil morphine dirumah s coranc kcnalo.n raknnnyo.. Di a k e aitu un .uk 
mcncmMi kauu1nya ye.n~ · sud......h mcmborithhu yo.nc dia mo.hu lnonca.mbil morphi ne . 
Olih kerana d i a mo.hu bcrtuk o.r - tukar kicks ma::a di e. pun so.n~i.,"llp . I:a.nya 
due. k~l i s a.haja di o. mcncambil morphin e ke r an.:i. d i a bcra.oa t ckut dcnc ·.n 
cunt ikan. 'l'id:.k l a.ma kcmudi~1 , d..:lto.nc ocor · n~ kclci c4 r i J obor Bo.hru 
-h' c! !l~ 
yo.n i.; mcmpcrkcnalko.n pil I:X. I n i juc;· d i e cuba to.p i1,.~ama oeba b bila 
cuda.h hi ..;h, d i o. tid.J.: d pat kontrol diriny .... lan~aun • 
lcm.1n · botul diantara d<.ld.4!11 y~ dicubanya.1 heroinl \..11 yo.n ·· pa.line; 
i n t t rp L.ni.;o.ruh. : cnurut t\Ya , " lioroin memount o y o. r , co. oono.nc d.a.11 bcr ·ey:i. . 
'1' i dok mo.can1 do.da.h- dt.cLh la.in , heroin mcmbuut oeyo. d.'.lput mcn.._o.H ... l diri 
sendiri. Or an c r :..in·\i t i d k W...po.t mombo~nknn r.nt ra pen-..~ ih heroin ucn o.n 
oro.nt; biaua. . 3eho.o i tu he r oin ini uopo~ti uobuti don ; .... 1 jiwa c·• a . ..anc;un 
pa...;i ine;o.t hero in, me.on kor jn i nc at ho oin o-unpn.iko.n \no.co. hontlclc t idor 
pun int; .. t heroin. I tul o.h p~oo.lnyo. k~ l.iu d h t i do.k o.da duit. oa.n ·:,'Up 
berbua t apo. sajn. Tetup i itu tido.k munjuui uonl , ya.n · poniin..; heroin 
betul- bctul mcr.ibcr i .:.ey::i kopuo.o.:u1 yun · t id.ak d..'\po.t d i perolihi dcnean c :-xa 
la,ino II 
!:croin tolc.h mt. .. bu~tnya oua i donco.n leer jo.di pe j o.ba.t . Bcrkerjo. 
cobo...;o.i pcl~<:U'l p e jabc.t s un 'l:;uh membosankc.nnyo. t a pi inilah jeni c ker ja 
yo.n..:_ bol ih c. ikc.t cl<o.n ... cn._.n jika d ibarn.lint;ko.n deng<.n kelulusc.n yang ada. 
l~r.mun pa~al mena~ih heroin d i a tidc.k kira jika di a d i bu o.n ..; kerja; 
buk.::.n meru iken B..JTL:c.t . 
Lall'l<l- kelamaan di a mula berf iki r adako.h di~ o.ko.n oel . 1a- lCf.1.'.l.11j a 
r:ie:na ·ih d.._da.h? _, dedar bo.ham1 di a te l ah di bolen· u olih heroin. Hidupnyc. 
cuda.h t i d<lk aapcrti oro.nc- oro.nc lo.i n . ; maoal.ru1 t i dak ko.l nu ti~p mo.:.;o. 
o.cyik nc t ~da..1 incc~~.n perka rc. lo.in tidok di i r aukan l v.n ·mm · • ..Jio. 
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takut satu h:.r i db. akan d i ocrkas d~..n m s~ dep~a nkan menjadi eclap . 
t 
La.[;i pun di a mcmpufi\Yai s eori nc t cm<!Il \lani ta y an,:; C.ika s i hi t ap i olih k cr ::.n a 
dadah t ema.nnya i t u sela lu di hampakan. Akhi rnya di u pun bcr azam untuk 
bcrhcnt i. J adi bila kerajaan menGeluar surat pek elilin...; untuk membcno.rkan 
pcn ac i h- pena...;i h d~.dah mendc:.patkan pe;:iulihan tc.npa d i buant; ker j a_, i a 'f> Un t <Z-l"'i l\ia,. 
Semasa d i pucat pemulihan bel i au kelihatan cukup ya.ki n t ent anc di r i -
nya ba hkan tli a sud:.h mendckati dirinya dengan tuhan. Sekarang dia scdar 
baha\1a d i a bolih hi dup dengan senang tanpa do.dah. Nant i setelah k elua.r 
dari pua ::i.t ini dia akan mencsunak~ l·:anc; gaj i nya y ang t er s impan untulc 
bari pertunancannya dcn ... ·an r;adic i damannya. 
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~ 3 LLT . .R- ::...L.'Jli.!lG sos_c-~o~;OLI p ·\Y .• L.JIGU:;A D:..D.lli 
Huraio.n t a juk di o.t · s sebcn rnya mc~upal:o.n tcma ba.~i k · jio.n ini. 
Dasar tuj~a. i~lcil untuk r.icmerl.~tikc.n d.cl.~m bentuk- be:ituk kdc~ori j'o.nG 
aanak:).h pen=-t:;ih- penagih l eb,i dominant . Pen...;hurait:?p i ni akc.n d i bcnto.n..;kan 
GlClr\ hurtt I dn 
dal~m bo.hc~i<'.Jl AAB; di~c b:::..'l.a.Gi an A merupakan~keatas rcoponden itu 
::;endirir.1anakala baha.cian B ad:;.10:. tentan.: i bu ~ b~pa r eoponde.: . Di sam-
pin::; i tu b:::.ha ...;i a. l:\ C mem'bcntan 9 ~art bentuk dan keadaan peni:;i nap an respOn-
I 
den. Akhir sekali baha.t;i ..-..n D menbinccnjt:an tentang beberapa aspck penting 
s :....p rti p enjcnaya.han, sur:lbcr kc'l1o.ncan dan polo. pemdack' o.n , 
Pcnchuraian dal.:?r.l b~b ini y;).Jl · bcrk~od.'.l.h phcmomenolot:i..:~l t i dak 
oekali- sekal i cl~2.11 mcliba.tkan ... crbincD.?1...;:;.n oecara perbMdincan kcrMa 
car ini seben rnyo. memc l llka.n s · tu pon~·kajian YMG ocni·a.t tcrpcrinci d....n 
tcrsendiri. Olih itu pen,;-clidckan y· n~ dibua.t olilt pen ·.:..r nc yo.n · oud-ili 
menycntuh satu aopek lain , t id.nk ak;:J1 mcnc··pai ntltl amat yunL ccmpurna 
scki rc.nyo. mcl i bo.tkn.n hura.io.n corc.k pcrbo.ndin: o.n . Ini olih kcrLJla. ka.jio.n 
ini inla.h oatu k a jio.n l~tina.n ilmio.h co.haja di. iana. r.ta.C:!. d·ft \/0.11 • t1U.....J. 
ditu1 . 'Jl .c. don~o.n sopcnuhnya. . 
Baha...;i on A Ko.rcktorintik-k~ck:tcriotil: ooc i o- okonorni p cn,ynlal -
p cn,y{.l. J1.:un.-. dncl.'l.h. 
J . 1 ha.c 
Dari j a.ducl. I , d.c.pa.t dilihat l>r\l1i.. \lO. por.itu.; r o ?:clo,yu i a.lo.h 
70'"' ra.s Cina. 18, d.a.n ruo India. inl t1.h 121.., . I ni bor moknt'. r acio r · .c 
lfola..)' U kco.t::lo r o.o Cin~ i uh.h 1~ : 1 dun ra.cio r·'.a t:olo.1u kcc.ta.o ra.o I ndic 
iala.h 6 : 1. 1:..-,.loh ra.o licl o.uu mcrup.UCn.n l abih d.::.ri dua. kc.li c-nda k cdua 
ra.s Cin~ den Indio.. 
Gamoo .. r a.n di e.tao jclan menunjuk.kan bo.ha.wa r a.s 1.clcyu ja.uh lebih 
rar...ai da.ri kedua ras lain y an..; tcrli ba t du.lc.rn pcncgih<l?1 dad.cll. Olih 
kerant'. responden- responden dato.n~ dari lli lo,yo.h r ersekutuan dir.ian::.. bilant; n 
pendudukCina ici tu 581~ adc.lc.h lcb ih ro.mai d: ri pcndut' uk :.clayu yru1t; 
pc:atuc ju::ilahnya idah 24. 5,; nclca. ra:J bie leyu yan -- torlibat den 'M d.!:d.~h 
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meru_.o.b .. n co.tu overr<.!prc :::c .. t~t ion ~c.:.:p •. d r s selu: uh.'1,Y a di .. ilo.j ah 
Persckutu~ !'Nll1ab.:!.la i·as Cin~ be..;i tu under- r e. rescnt ajiivc ;;~..; benar-
benar terlibat . Jika dL ::..ndin..;.'lce..n i-c . ..yc.lah.:;un;:i dadcl1 ra::: India dcncan 
kcscluruhan penduduk, mcl~a rc:prescntation.I\j'a adalo.h ::;c i mbant..: • 
Tcnto.n~ pcrbeze.a.n bil::..ns o.n pcna.:,i h- pcnacih mcncilcut r as , 
pcnco.r~~ in~in mcncadan...;kc.n sala...~ c~tu f actor pent i nc i a -o.h "differcnti~l 
.'\scocio.t i on " 1 yanc tcl ah ~pat pcneo.ran::: k csc.n b;ici t ia.p- t i up responden 
r ola di:..tcG s eben....rey<i. ad.a t crsclit ~1-n d2t kri psi profc.il pen ~ :·i h-
pennc;i h d· d h d.:!l0m bo.b 2 . Apa yan · di m<lksucll:c.,."l di ::;in i i o.l o.h sco:-ani:; 
pcnauih mul c.- mula r.1en.:,ar.:bil d.o.dC.:. setclo.h dikcnalk~ olih r k::n- r c.kc.nnyu 
~h .4c..fClol'tlf\($ \J1.4 
.L'anp· pcr ...;aulan ( ascocio.t i on ) ca.pcrti ini bo. ai!'1an~mcnd patl:an d:.n 
ir.en[;t;unakan .;a:tu-c~tu dadah. Olih yan.:, dcimiki'1ll do.pat dipc.stilcan b·.Ji.awa 
r :..s I:cl ayu yanc tcrl i bo.t dcn~an d....do.h tcrlcbi l. dulu cud.ah ad cl.an coterus -
nya mcr.1bicl< kap~.d.a bila.nco.n y'1ll; l e.bi ! ra.. .. a i. ·.rapi ro.c- r ac la.in mcrcka 
t i dcl: dulu mc. lib~tkl'.n di r i j~cli j umlah JUl · mcrnbi clc c."c.k tt..rl ~.mbo.t d .n 
olih i tu bilancannyu mlul h liocil . 
3. 2 Umur 
.Uuri oc ·i umu.t t;o.p <..rt i ya.n · di, ·amb~ rk;.•.n olih jadua.l 2 , ~ 2 ('14~~) 
oro.n'"· ndnl nh borumur dia.ntar~ 22- 24 t ..,J un . J umla.h l~c .. 'uu bcom· i c.i tu 
ocr~rna.i 15 oro.n · (30, ) bcro.da dnlam kmnpuL.n wnur cli.!nlai:a:: i9~£LJ ....  hU:U··-
.Ba.t;i kutnpul o.n umur dibnuo ..h 18 t ;..hun d Jl 30 to.hun l:onta.o monco.ndonci 2 
orn.n · ( !;,~) da.n 3 ora.n ; (6,) . J o.di JU11l c.h pc.11' ·i h yrut· bc.r UJ.1ur di an t.:i.ro. 
19- 21 to.hun mcrupj}.:in 14,~ (37 or tu1 1..·) m u1~nln ponucih- pcn".l;i h ya.n · bcrumur 
25 tcl un ko~ta.o i.a.ny ... mc:'up,.k.Ul ::'~, o 1':1ja. 
lni jclco ~cnunjuklrn.n lx'.ho.u~ r •ma.i pcn i ·i h- prn '! ·ih d· ~.h bcra.ck 
d:.bn '"' C. ini..:k a t kc1·cmc.j o.n . Pcrlu ditck~rn.n dioini bo.ho.mi. umur mcr cka 
l~ctiJ,c r:lUlc ::'lcnc:unbil~ ~dcli. puro.t o..nyo. ado l ah cl-:1 "Jll 3- 4 to.hun lcbi h mud.a 
d.ari yoo · dicatitkan d.1lo.m j c.dua.l . ~'.a.lcl1 do.r i ooc.1- oelidck , pcna.ci h-
pcnc. iL ini r.en '(!.."!lbil ~dcli. semaso. a t au oetelah habis pcrcekol 0..:1an mereka . 
Hanya setcr'ah l ebi h kuran...; 3- 4 d o.u l ebih , morelro mencombil dad.ah bo.ru 
mcr cka. o:iliu mcminta r~.Hatan . 
J atli ocb~!aci~.n bcan..r mcnGu.mbi l d.ndah kotika bcr ado. d· lam tll~.m 
kercm .j~ . Alum kcrcnc. j aa.n adala.h rnaoa. pc;rtumbuh·~ i ndi vidu y~.n .. · pen uh 
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pare. r cmc.ja rncnG .... larni mcoaalo.h pcnyesuo.ian di r i , qie mbcntul-:: ident i ti clan 
perkcobru1cCll'l moral d .n nilc.i- ni lai . Kctikc i ni ju...,a me_·eka mempu.nyai 
perasa.an in~ir. ta.liu yen.;. kue.t . ful- ha.l ta.di di t arr.bah l Bt;i dcncan 
pcrco.ulan dent;o.n rcl~o.n-r~'-'<Cll'l d..:::.n availabili ty d<::.c.b.h mcmbuo.t mc _~cka 
qµdah ttrper:::.n~ap ka_ a.du pen: unaan da.dah. Tid.:.k semua yo.n.:. men..;hadapi 
mo.oa.alah kcremujaan yunc mcn~ambil sebat;ai satu j a lan keluar atau untuk 
ouka-suk~ adalo.hrnunt;ki n kcro.na. bulcan pent:bUJ1a i t u mendn.pat kepua.san l (!in 
denc an mcnccburkan di ri dal\llll aktiviti for mal ata.upun cara- c.a.ra lain 
sapcrt i oukan d.:..n pc l o. j aran. 
3.3 Pel:.. j::irun 
Bcr dno::..rka.1 jaduc.l 4. <kpo.t uiliho.t bahawa bib.n~an yan t ._rbcsar 
i ai tu 23 oran · (46',.') ho.nya mcncapui pcl ::i.j o.I"t.n di tincl:at L. C. E. /S . R. P . 
Bilancun k cdu<.. bcaariaitu 16 oran · (23,~) hanyo. so.mpai kcpcrinck t :: . c .·~ . 
atD.u S. F . !.. l!nnokala i tu bil<..n~o.n yn.n.;_ ter cicir uipcrinc:;:<..t t inr;l-::-.itan 
1/2 io.lo.h 6 oro.n · • Sebo.liknya. yo.n · orumi· i lcctinclco.t yan~· l cbil tinc':i 
dari .: . c . LJ . /S. P •• ho.t\YO. 4 oran~ (8, .. ) . 
Jo.di yan~ mcmpunyai tin ·l-::ul pcl'\jaro. dibaua.h L. c . _. . /.3 . R. P . io.l:J .. h 
30 oro.n (© p) m..'Ulol~o.lo. bil 'llluan yo.nl- momporolohi polc.jar.:~.n l cbih r md.::..I 
dD.ri : .• C • .... . / >J •p . : .• i~l..ili 46 or:::.n ( 5.,t;b) dari ko uomua rcopondcn. Olih 
i tu oo.nc.'.lt jola s d i oi ni b, h~\\lo. taraf poiaj~·an rna j or i ti roopondon-
rospondon b~ro.d.l pnua por inJ.at y.1J1. bolura bot..1 tu ricncukuvi da.ri ~c ·i _ 
a.kadcmik da.n pro3 ck m:u:;a. dop:ln . 
Dcnso.n pel['.j~~1 yn.n • a al' rc11<l.ah borc.r ti buho.\ta. mc ... 'oka r to.rno.t 
sckob.h ke tik.::i. umur mcroka mr.:.;ih 11udn dnlam bon'luk l.ot,;a..;o.lan . Donc;o.n 
t iado. cl;.tivi.i o..1\.c..lcr.1ik mombcri m..~::: ~t:.i1 tr1·lalu b~al: untuk "drop-
out s " ini mc.n.; • .kibo.di:o.n mcrcko. bcr ·i n L d<lb..m "peer cul turc" - oat u 
...:c j o.la. yon..; rr.or.ibuat mcrcka ocnnnc untuk monja.di "dclinqucnt o" yo.n_s 
kc.rcktcr i stik dent;a.n kc l i J.ran cl.an "idlcnco::;" . frlcreka mcnjo.di bc··i tu senang 
mcn~t:;unak.:m dad.ah dn.b..m keado.an bocitu dimo.na "croup- normo" d.c.n " c.Toup-
pressure" ada ter at • La.ci pun mcr eko. an c;ap dir i mcrel:c se ~o.~ai cc~o.l 
ffiCJlDJllbn.hko.n l e. ·i bcban sel o.in do.r i ~~lo.h kcrcmo.jao.n yen...: rncrcka 
!!ado.pi . 
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3.4. Pekerj.:u:.n 
Pekerjaan sebencrn9 0. ad.alcll rap~ t kc.itann.:;e dcnt:'1!1 pel~ja:-o.n 
y'1!1.:, dip l.r~lihi olih pcno..:; ih- pena:; ih khusucnyc. d.:..n masy.a r al:a t a.mnya. Jadi 
t i dcl: hairanlah sckiranyc ramai dcri pena...; i l.- penagi l i t u berkcr jo. 
scba_;ai buru!. i aitu ::;cra.nai 22 orcn._: (44,;) s ebacai pc::ibantu kcda.i 6 
crane ( 1 c;;) d~!lt ne b~ai pon~ '!_;a.n.:;co.r serar.l.'.:.i 8 or:.nc (Hi%) • 3akinya 
~uh•t-
saper t i porkcra.ni an den p ck rjcAi itu oor amai 12 oro.nc j u: a. menpunyai 
tar~ pcl ajcran yans auak renda~ juea. (lihat j cdual 3) 
Penoran..;o.n dio.to..., jelc.c r.icnunjukkan bah<:ma. mcjor iti rcoponden 
a.dc.lc.h bcrkcc j Cl d i pcr invco.t rend h. :>o..n pcl,crjacn yang rcnd:ili mcndatang-
kan pcnda.patan yen..:, rend.ah j u._:o.. ll l ini clean mombuat mcrcka. t i d.ok 
ynkin p c.a ma:...a dcpa.n ya.n · cerc.h. t:unckin ini mc.rcko. an ·cup ccbn c i natu 
dcprivaoi dc.n dcng".l'l ini lebih ocnc.nG be._ i mcrcka ini untuk mcl arfr..an 
diri da.ri muoao.lah har i o..n . Sc.tu ccra.nya i c.lo.h dcn•·an mcn·~r·ih da.d; .h. 
3.5. Tar;..f Pcr ka\1in '1!1 
Dari j adual 6, do.pat dil i ho.t ccr;J1l i 44 oro.n,:: (CG;') r cspondcn a.da-
ln.h buj ... n . ji.ka uib~.ndinrlco..n ucn . n 5 ora.n . ( 10,') yo.n •; tcl o.h bcr i otcri 
da.n scoron · yan · t clc.h bcrccr~i. Jcbona.rny;:. y~1 · maoi h Luj<.Jt(; m jo_·itinyc. 
bcrado. bnuah d.ari 25 t hhw1 mru1c.!tclo. yc.n · :;udo.h bcriotori bcrurnur lobih 
dc.ri 25 t~hun . l().11 · bcr i otcri ccmu:tnya :;ud· h torlibo.t donca.n d:.do.h 
scbclum b rumcl1t J1 ... · ·a . Jorkcno.a.n 1lcnra.n ru11d1ta.n1• ·n llapo.t dil~·.tol.a.n 
ba.ha.ua. ini bolih mon:lindn..rknn uoor().11 1 • i tu d 1ri mon ·c;unnko.n d da.:1 kcra.na 
meccka r.1c:ilpunyo.i t~1l·con~jo.u~b cobuc.~ i uuumi cl~ n ncb~cni b~ po. . 
3.6 
Pc~~:.; • .n U ... amo. yan kuat bolih mcncc lilkk on ococorant; i tu d.c.ri 
mcey~la.hsuncl~o.n d.::dah - ini dilih kcronapcnyalo.ht:.unoan dadah jucn ta,lah 
di:::isi uc~. Pcrko.ro. ini dapat d isokonc d.. r i , j dual 7a yan:. mcnunjukkan 
bal:m:o. l: cngo.."la.an r c::;pondcn pack. puratanya. ad.ala.h kcmah. liaeya 5 oranc dari 
COJTI_.>cl y o..n~ d..'.J.pat diko.tako.n mcmpunyai pet;ancan uc~ !ila yanc ocderha.na kuat-
n,y:. ::lan~.kala 11 oran..; scderhana oahajo. pcc;a.n.:on ueama mcreko. . 
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3cl1:it;i a.l'l B Latar- bcla.Lc.nc 3ooio- ckonomi Kclua.rfp 
3.7 Pclajc.ran ibu dan bapa 
Ta.raf pelo.ja.ran b:.pa p.:.d:i kcscluruhannya adab.h rcndcl1 • 
..,apcrt i YJJ.C di tunjukkan olih jadual ?b 76,~ d.:.r~pc.<k ~erek~ h~a 
mcnco.pc.i tinJrn.t pcl a. j aran ockolc.h rendcl1 . ltan::ltala bilanc;a.n yan~· 
mc~d.:::.pat pclaja.ran cckol a.h ncnen..;a.!1 rend.ah i a i tu di br..uc.h perin.:_:kat 
Junior Cembrid.,:;e a.tau Chi nccc Junior ::iddle School ial h scbesar 92,:c. 
Jcba.liknya ha.nya 8,: yo.nt,; rncndc.pat pclaja.ran yan~ lcbih t ine. ·i da.ri itu. 
Bct:i tu juea kcadao.nnya. dcnco.n taraf pc. laja.ran yan dipcrolehi 
olih i bu- ibu mereka dimana 32i~ dn.ripo.d.2. ibu- i bu sampcl l ant;t::unc t i dclc 
mond~pat polo.jar~ ~an · formal dM octcru::myo. 62, ho.ny<l mcncapai tinckat 
pcb.ja.r~ ::;ckola.h rcndci1 • ..l)cn _nn pct'l':·•ta.c.n l a in tinJ<ut pch.ja.ran i bu-
ibu rcspondcn ado.lo.h l e bih rcndcl1 dn.ri y~, · d i capt>.i olih kcbo.I\i'ci':an b':l.pQ.-
bupo. oo.mpcl. Ini di :;cbo.bko.n pn.da za.mo.n mcrcl:<t mauih l • .nnk- !:;.J10.k, \10..ni to.-
\/Mi ta tidak dic;a.lo.kk~ mcn,·c jo.r tint,)co..t pclo.jo.ran yc.ng tinc;ci . 
Dor n arkan t •rn.f pclc.ja r:l.11 ibu/bo.pa y o.n · rcndah itu bolih r.1cmb~mc. 
kooa.n- koo:i.n YMf nocnt if . crtuma. morcl:a tid.o.k akan be :itu mcncnrnbil 
bo:o.t kcat ;:i c mcoa.alaJ, pcb.ja"'o.n umk- n.nal: morcko.. I ni d pnt diool:onc 
" ~1.l'i j<..dUnJ. 8 di mnnn ma.joritin~O htU\YO. ffiOtlU put 1.ar·•.f pdo.ja.ra.n lobih 
rcndal1 pcrinJ(o.t I.1. C •. • /!3 . P . n. Dcnca.n le.in p1• r ko.tnan n.nak- o.nak mcrclm 
mcnd:.pat i:,clo.jo.r .. J1 ... o.n .. : uamo. c.ta.u lobih octincko.t d·u·i morok •• Sob~cc.i 
mionlcnnyo. ck rip:--<L.l 23 or:.u1c rcoponuon :·tut · rnoncapui dn ·kat pc ' ".juran 
dipori.J1cko.t ::10.ko l~1 mcncnt,;ah rcnda.h , t or do.pa.t 17 oranc ( 7 4. 911.,) mompW\Y ai 
ayah YM berpclajc.ran diporineko.t ookolnli rend J1 , cli l>andingkan dcncan 
5 or~ (25 .01~) yrui..; eyalmyo. mcmpueyai pob.ja.run ya.nc oamo. t aral' . 
J.1edue., denco.n taraf pcln.jaran bapo. ( bapa ditekankan di sini kerana 
macka yanr, o~lalu menan.;c;onc pcrbcl an ja.'.ll'l kcluurn') yanc r end.ah jcnis 
peker jaan ~dan jumlah pendapatan jusa turut rend.1.11•. 3olih dikatakan 
keluo.r&a rnc jori ti responden berad.n. cblam l ingkun._;c.i • .Jan~ t idak ber ad.:i , 
kcr ana pcnd.:.patan pur ::ita mcreka kurang d.cri $400 .00 sebulan (lihat 
jadual 10) den_~ bilrui _;an ta.n~concan yan~ r u.inn.i (Llh::t jo.dual 14) . 
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3.8 Pcrkerjaan I bu/ba.pa 
Tel ah dinyat::.kan dfo.t o.s ba1.a\1a t o.raf pelo.ja.r·w ibu dull bo.pa 
re~pontlen-rcspondcn , rnajorit~ a~alah rend.ah, maka jeni s - jenis 
peker jaan yan 1: dilclcukan juc;a pada purata.nya t urut rend.'.:th taro.fnya. . 
Jika dilih~t jadual 9, 50~ dz.ri bapa- bapa mereka. berkcr ja sebo.gai buruh, 
pet ani , dan pembantu kcdai d~ jug::. terrnasuk yanc menc;angc;or . Bilant;tµi 
yanc tclah be sa.ra d._n y an.:; tclah mcninm;al dunia. i alah 281~. Tapi yani..: 
bcrker ja sebo.co.i ~eniacad.un pci..:auai han,yo. merupclcan 16i~• 
Pekcr j a.:?.11 i bu pula pad.:!. k l celurul.annya adc:?.lah ocbago.i suri-
rwna.htanGl·a. Ini t id k meni.;ho.iro..nkan kcrana telal1 mcn j ·!di kcb ..z i man basi 
!ll.'.).o_ya.rak<..t I!ala.tsia teruta.rna ro.s Iicl ayu , pare: ictcr i t idak ramai yan,_; 
t idclc bcrkcrja. (sikap ini pd dauasa ini oud·h at:;clc l o.puk ) 
Sapcr ti .ranl· iclo.!~ dibinc· fi6'~.DJ1 •iatns b~ a\:a p ltcrj~:.ll bolih 
dlkatako.n bcr kait zw.po.t dcncc.n pclaja.ro.n d n pcndo.puto.n. 3i o.Jo.nyo. 
to.ro.f pclo.ja.ran memb:.uo. ko.pad..~ jcnic- jcnio pcl.c · ja.o.n ., o.n1.: bcrpcndo.p._ tan 
t lid.:..k lum~··c.n . Dcn .. :D.11 l o.in pcrl~o.t::uin , majoriti d~ri kclua.rca ro::;pondcn 
bora~i dnla.rn klo r.1i~kina.n d..1.nkcmi:J.kinan a.dalo.h o:ltu Lcjcl.a yo.n · oolo.lu 
mcnyobnbk~1 kccioi ro.n , kol::::.J.nd :;o.n d l a.rn bid.me pclo.jc.ran , kcccmpitan 
hidup d· n :::cba: i 1\ya.. Gc j o.l u.- i;e; jaln co.pcrti ini bolih mcrupo .. k'lll f o.lttor 
.ro.nc rr.cndoron..; ku..i~dn pen~ o.lo.h ·tmnan d~.do.h untuk r:icn .. :hind r dn.ri meC"a.o.lo.h 
ho.ri M . 
Hcnuikut j du~l 11 1 7 4,~ d ri orunpol m· uih mcmpunyai kcduo. i bu dan 
b..lpc.. Bil:l.ll..;a.n y:>.J1_· .Jud...h komn tio.n bo.!)ti ia.lo.h 14,~ du..n yen · uud.ch k omat i an 
ibµ..._i alo.h 1 2,~ ( ter~ouk 4,~ yon ._, b pn ffi(.. COkt.. borkauin l a.t,;i sctcl ah ibu 
mcreka mcnin~ccl duni o.) . Olih kcre.na m_jori t i r c1:.:pondcn mas i h mempuri,:,rci 
i bu dan be._ a na.mpak:r\, o. t i d.ck bet;i tu jel ao k:ii i<....n antc.ra pc. ; alal.t;unc.an 
dad.an dcn.;an oem~d::! i bu d n bapa meroka masi l.ada o.taupun oud.< .h menincgc.l 
cclah ccoran,_; cfuri ibu dan b~ pa mer eka. BJ.hkan responden- rccpondcn YCJl.:.. 
tol o.11 kcm:...tian o::i.lcll s corwG ck:.r i pcd i bu dnnb'lpa mcrokc. oud hterl i bat 
don.::c.n ~ . .:.cl1. Jo.di keh.::.dziran bapc mcr eko. t i d k lvncowi~ men~ind.?.rkan 
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merck.'.:!. daripo.da mcna ·i h . 
DJ.ri hal hubunga.n antara d..111 bupc. (lihat j adual 12) nMipa.knya. 
kcbanyakan d.ari mereku berj~l:::.n den~an baik d.:.n hc.rmonis . DenG:..n i ni 
pcnc ...r~>.n · meksudkan i a.lah tio.d.D. berlcl:u satu- satu pcrkel ahi an yan::. buruk 
d.an ber pc.njanean y n.; memberikan kccan yant; buruk: koata.s :..nak- o.nak 
mcreko.. 1 ane bi asa ter laku ha.nyalah perkelahi a.n y- ni; kecil y~nc l az i m 
bo.t,;i suami - i ster_i. \lo.lauba..;aima.napun b~Gi respoijder.- !'espondenyang suda.h 
ber umaht .;.ng{;a, d.....ri jumluh 6 orang , 4 d~ipada mereka mempunyai hubungan 
r uma.htnntrna yant; t i dak h~monis . ::alah scoranc ne:Jponden t el a.h ber c erai 
den..;an i sterinya. Kerana i tu da_.a.t dinyatakan disini bo .. h<:!.wa. kekerol:an 
rum..1.11tancc;a d.D.pat mondoronc.,; oooeoro.nt; i tu meeyo.lc..hv-una dadah . I ni 
scbenarny.i haeya pcnd..apat ckri pcnG~a.nc scl:o.ja. Untuk be t ul- betti.l yakin 
keatas kai to.n ini nohJ.ruon., a dibuat kajian y-..n._ l cbih tcrp rinci . 
3 . 10 I bu/bo.pa , Hokok ,Alk oh ol don Dadah 
Lonurut 3;ndura <k..n ~fo..l tor e d n rokan- rako.n , nolo.hu~u doncan 
meliho.t i bu dn.b bnpa mcnchioo.p rokok a.tau/ d.'.l.n alk o?lol, 3.nak- anok morcko. 
l cbi h kcro.p moni ru kobi o.oo.an ini -- ini co.tu aspck dariobecrvo.tional 
l earning . 3 1 croka. ooako.n- a.lcan mcndnpo.t ro.oiono.l i ua oi <bri pcnc.;cuna.a.n 
rokok d :.:.n alkohol i bu at .... u b·lpo. moroka. Komudian o.ntlk- anak itu mun :kin 
moni ru mcnchi cnp rokok a t nu/do.n minum a}.k ohol dun i ni o.dul uh satu acaG 
baci morckc. untuk mon()Gunnka.n cl."lciL\.h kol u.k . ( i ni oka.n tlihurnil~an dcncan 
l cbi h torpcr i nc i <4.-lom b._~.l 10. ... ·i an D 3 .18) 
Kotcruncan dint:..c do.pat dijala.ol::u.n. don~o..n pa.ndua.n clru~i j duo..l 13 
yo.ns monunjukk:l.n 44,~ dn.ri b pa moral:::.l maw;l i oap r&l.ok d"..Tl ynnc monco.mbil 
kcduo.-duc. rokok d n alkohol mcrup .ken 18,..,. I nein dijolc.ruca.n baho.wa 
sala.h soorant; dari i bu o.tau be.po. moroko. yanc mcncc;un okan r lhkok dun/ o.tau 
alkohol sudcll cuk."Up t:nt uk bor t ind.ak sebc.c;o.i model kapad ano.k- a.nal: 
morcka untuk mencuba r C>Roij , o..lkohol d::i.n sctcrusnya kapadr-. d·,dah. DoneWl 
ker\}•c.taan ini t t dal: ber makna bahawa. t i ap- t i ap a.nak mereku yanc merokok 
at"'u min1im ail~ohol mest i menc;ikut cara i bu at;m/ dun b~pa mcrel:a: kero.na 
banyok l '\;i faktor-fo.ktor lain yanc; mungkin mcndorong 1-:apada pen..;ambilan 
rokok d.:..n o..lkohol a.rnnya don kapad.a pen ·cuno.an dudo.h khuousny~ . 
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A.ldli r sckal i tiada. die-l'lt o.ra i bu d.W1 bapa re3pondcn yan · tcl a.h mcnyalah-
._.unakan dada.h. Ini tcl a.h pcnc; r~.L._' j anckakan kerana dikal a.nt;an i bu/bapo. 
t i <L".k tcr~pat m:ioaalah penyalah '"'U11aan ~dah-chdah mer ba.!.a.Ya• 
3aha ;i an C Lat o.r- bcl akan. Kedi aman Responden 
3. 11 BebtJ.l.15 Pencino.pan 
3olih dikc:.tcl\:an bclla.l:a rnajori t i sa.mpel tingcal beroama keluarc;a 
mcreka Gebo.ca i mana y nc kapat di liho.t d .r i ja.dual 15. Denean pcrkataa.n 
l n.i n majori t i d:..r i reo .. onden- r e3Ponden ber aoal dari Ku.Ua LU.rnpur , i a i tu 
scramai 3 2 orang rcoponden ( 64,~) . Dan pul a 2 oranr.; res .. oncien ( ~/) t i ne[;a.l 
bcrs~-oama. kcl uarca l ain. l~crcke. bcr uc. i ni ocbcnurn,ya. ad.o.l ah mcnycua 
bilik oo.pcrt i .. \:?.11 • bi aoa dilo.latl:c.n ulih pcnyOW.l. diKual a. Lumpur . Sc lai neya. 
i o.i t u oorD.m.'.li 9 oran..; ( 1&,~) reopondcn tin..;.:;cl bor oama- camD. k;:man , 2 ornnc; 
bcr o ma kakak atau aban; yon..; cudal1 b r kolu:-.rca d· n lo....;i 4 oran1; rcopontlon 
tinc.,;G:il bcr sQ.IT\.'.l i ct or-i tcri rncroko.. 
J a.di bilo.n ·an rcopondcn y an,: bor aool cb.r i ruo.lo. Lumpur i ala.h oora-
mo.i 32 (64,) ornn ; d.w 1ts or M t: ( 3G,~) pula ndalah oranc; yo.n · mcnd.ato.n · ~ · 
lh{;i rooponden y· nc tine ;al bcronm1. kolunrca. ocndi r i oudah padt i dika.ual 
kobcroco.n mcrcka mo.noka.la. yon.::; dttdu.k l}uja.nc di mr.nn kolua.rco. mcrek o. jauh 
d ri kot a , rnompw\Ya.i kcbcb.Aoah mc1·ok.A U.onco.n ponuh. 
Dc.ri ko t era.ngan dio.tno d ~pa.ilo..h U.il uo.t kcoimpulo.n b:1ho.\lo. lobi h 
r o.mni pona..;i h yo.q; bcra.oa.l d .·i Kuo.lo. Lumpur d r i pona ·i h J n · mcnda.t;:uv 
sunct,;uhpun mcroka. ocl nlu d i a.\lo.oi olih i bu <bn h. oo. morcko. . To.pi ?li 11 
korana mcreko. solclu mclakuka.n kec iata.n pcndo.dn.ho.n dilua.r ru.m~ .. h ke lua.rGo. 
mer oka me.lea. itu den._;an t incc;al dcnt;an kol~te· mcroka t 1da.k mcn j c jc::.skan 
koscmp~ tan unt uk ment;.::i.mbil dada..h. ~i mcr oka ini pengarant; dJ.pati d..?..r i 
ooe.1- sclidok lazimnya men~o..mbil dadah diruma.h- r umo.h bujane at~u di - t epi -
Dep i j alan . ~erg~ulan bac i mereka sudall s eharusn,ya bcgitu luas ket ana 
,.. 
merekc::. ad.;).la.h anak t empatan d<l!l mempunya i r amai kat-:n.n- kaHan yane di ker.cli 
oc j ak d ri kocil jika di bandi ndcan dengan r espondcn- r copondcn yang 
mend.a.tang. Sapcrti yant.; di .ya.taka n do.l am bub 2, per .;aulan a.d.: l ah pent in · 
b'l.t;i mcn~cncl i kapada. ponc._;una.un da.da.h ba._;i kocmpo.t-omr o.t rem ondon 
yo.nc.; l!i p i l i L. 
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3 . 12 Kcadaa.n tempat kcdi aman 
J adual 12 menunj uklrnn ba.haua 64,~ d.ar i sampel t i nz::gal di kauasan 
pcrkampon~an bahru sapcr ti Goc bak, Kampong 'Bahru , Da:buk Keramat , Kamponc 
Pa.ndan dan Sent ul . 3 orang responden pul a ( 6%) t i nggal dikawasan 
zetin..:Sa.n d~ 30,: d r i s:..mpel pula tin~cal dika· ;asan peruma.ho.n y~..:, 
l cbih tcr ator. 
Di sampinc i t u bo..:;i rc:;ponden- responden yan · tinccal dikauasan 
pcrkampon.;an ba.hru d...n kaua.so.n ( i a i t u sebcsar 701~1 64,: dari pada mereka 
menduduki rumuh yant; di bua.t d.:.r i p pz.n . Ya.nc baki eya i a i tu 36,: tine;gal 
di rumah bu.tu di mo.na tcrdapc.t keccr:iuo. rc::;pomdc1:1 d.:i.r i kaw .oa.n peruma.:1o.n 
,/an...: t crator . 
Kcci mpul o.nnyo. oolihlo.h diko.takan bai.a·.:a. mo. j or i ti tlari aampcl 
t i nct;al d i rum:ili- ru.'!lah Y~t; t i d J: boLh dikataka.n mcmbcri kcl cco.a.n d.c.n 
kawaoc:.n p1... r ur.lu.han m ... r c!::.. pul o. tidak bc.:;itu begi t u terator . 
Tcn~i!.DC huraian di~.t :J , ucbcn::>J·1vrc. ad..".lo.1 cua.tu yanc k .nya 
bortindn.k sc lla.~ni oa.tu c r i .:; ka.co.r . J iku incin mcnjco.ji c.loncan 1 1. bi h 
mend.cl am, mcmorl uka.n pcnyolidckan t orcondiri kcknuc.cun- k aua::;an re::;pondcn 
d .ll mcnilo.i kca.da<ll1 · \.'alo.ub,, ·.:d mU1o.pun i ni t i d-tlc munjdn ba. .. : i ko.jb.n ini 
kcr o.no. bn.ha.;i un la.L .. rbcla.ka.nG koJ.ioman roopondon mcrupdr.a.n .;ob~ha. ·i n 
kcc il c~'· jo. bo...;i tajuk lutil. • .n ilrni · l1 i ni. Cukuplo.h ocka.dar men ·ctnhui 
scccra. kasar bcntuk-bontuJ.~ d· n koadnan kotlia.m~ r oapondcn-r oopo den • 
.Bahas i o.n D A::;pck- o.apck p en t in.· 
3. 13 Rns ck.n Dada.h 
Pad.a kc .... clurul...JU\Ya. j c..ni a d~d::i..h y a.ni; palina populcr. bo.~i t i ap-
t i o.p r a i c.lah heroin,keduo. c an j o. d n kc t i go. populer i c.la-0. p il HX. Ini 
dcpat dijcl~sko.n berpa..ndukD.n d ri jadu~l 16 . Jo.~ucl ini mcnunjukl~o.n 
bo..hal1a heroin tel a.h di~wiako.n olih kcsemuo. 33 oranc r es pondcn i!e layu , 
olih 7 dcµ- i 9 or a.n& respond.en Cina d.an olih k csemua r eapondon India. 
&l.Gi t;anja pulo. , d r i sampol i·:el~u sebe a·· r 33 oranc , 3 2 tc l ru. menyale.h-
'"'"\l.Da guija, ba.:.;i raa Cina pul a 5 do.ri 9 rcz1 ondon dan kc aernuo. ras I ndia. 
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Baci dad.ah candu, kcoel~:ancini i a a~ak popul er dikalant;an orang 
!:eleyu clan India tup i t idak b<:..._; i res. onden Cina. Dcri sQal- selidek 
dicLpat i b_haua candu di cunakan sebat::a.i oub::;t Lute kapada heroin ketika 
heroin tidalc a.vailn.bl:e atupun ;:anc t i d.ak cukup . Candu bolih didadikan 
substi tute kerana i a d.apat men~elako.n d.ari gi <l?l akibat d.ari tidak 
mcn&ambil heroin d~am jo.n~ka m~sa t ertent u . Ba£i ras Cina me eka t i dak 
bcc;itu cemar munjcin kcrana mereko. jaran...; kcput usan t1ant; ataupun heroin 
scnti asa ava ilable. 
3. 14 Pekerja.an, Bumber ke\lan<..'.an do.n J enoyah 
.Bo.~i pene..:;i h- p ... na..; i l yan..; bcrkerja fo.itu oer amai 41 or mg (li hat 
j a.dua.l 3) m reko. menc~uno.ko.n 'l:an0 ...;aji mcrcka untulc membcli do.doh. 
Serarnai 6 orani; pc11_:an ·cor :::er.12.ca ad.a pckcr j ·.a.n , juca men · ... unalrn .. 11 wan.; 
i:;aj i me cka :.n..~i t ujuan yo.n,.; same. .3.a:;i ceoro.n · ponuntut o mber kc\lant;<U'l 
ialah b.ll'ltuc.n bi acimm. Hcrck.:i. kc· a.ny;_i.kann. o. mcmpun:, c i pckc.r jo.an yo.n · 
pcnckpo. 1. an- ny:i -:do.lcll :t:endnh i ni tu pad:. pur.:-tun c. cklo.rn lin :kun ;on 8200:00-
.,.300 . 00 oobul an . Jadi :::;udah tc:1tu d : i \:an· l·a3 i u 11 o.t ti~lc cncukupi 
kcrana mcrclrn. p~da kcoeluru'1an mcmbolo.nj..J~ J1 \l<ll1 ::;cb~'\'Ok e200 . 00 -
~)00 .00 :.;c!..ul:u1 untulc d.:.idah ( liha.t j a lua l 20) . Aki batnya. r "l'1:.i d r i 
mcr cko. me,;t. ju .1 b::11· 11 ·- bur n · kopw.~ un.n ocndiri d·m mcnc ,...un"lko..n uo..nc 
Gi mpo..ne.n . J a.1', n.:-bar n i.; . n d.ijuol tcrm:.ouk po.lni an , j t 1n t :-ne:m , r ndio 
knoot do.n oincin . 
ha.la,}lbo.:a.ima.na:pu.n kcbo.nyo.ko.n do.ri mor oko. i a.itu 8)% mcla.kuka.n 
jcneyo.h :-; ~p n.rti moncuri bur .nc; koluart.;n do.n barub · ort\11( la.in , r uua.h , 
ment:CU-'U,,.t cll..n mont;cdar dada . h. l>a.ri jC'uUa.l 17 d· pal diliha.t b" ha.ua yo.n[; 
t crlibat dnlo.rn mcncuri bo.r: nc; koluo.i·t,;u i o.lnh acro.r.v1i 10 orane, ya.nt, mcn-
curi b~ n~ oran...: l a in scram i 20 oron&~a.i wu bi lo.n ·an y ang tortincgi 
sekal i da.n 11 orun · pule tcrliua.i. dn.lo.m pcnr.,;cdar...n dad.ah. 3ilancan 
yan~ mcn~ambil rasun.h do.n mengc;u~ut i ala.h ccramai 4 d.:ln 6 oranc ; t i dak 
ramai ya.n_; menerima r asuahkerana. kcba.nyakan d r i responden tidak r:lenbuat 
peker jo.a.n ya.n~ bolih terdedah kapa.da raauah. 
Sele.in d...ri i tu bolih dilihat juga b~ilia\.a pcrbuat an j cna,yah 
dilo.kuka.n olih oemua pcnaGi hpenac;i h d.udo.h yo.nc bcrkcrja ocba.cai buruh 
do.n J<:\J'l t,; 1 .. cn · ..:a.nc or • ...,ebo.liknya t..:ol on.:;an pckcrja. yo.n · l a. in h-uwc 50% 
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yang terlibat dcncon jcnoyo.h. :5eb~b-seba.b pekerja buruh d.ai:I pcnu :;an£;or 
melakukan jena,yah mungkin mereka rasa titi.D..~ kerugian jika mereka di-
tangkap d· .ri see;i pembuant;an kerja etaupun dari sc ·i nama baik. To.pi 
bo.gi col oncan l~in mereka le ih cermat mcnc.:."U!lakan wan._: ga. j i , t:anc 
s i mpanan dru1 ju{; a penljual an barang- be.ran& sendiri. 
Kesanct.iipan mereka semua untuk melclcukan j ena,yah jelas menun jukk-m 
mereka tcrlalu terpencaruh ko.pada datlah tcrutama her oin d.an sebolih-
bolihnya tidak mahu mcningi_;alkal\ pena::;ihan mereka. Tcntang e i an yanc 
mcnyiksclcan dan kerosokan kes i ho.tan r;r benarnya tidalc merelrn. h i rauka.n 
kerana mcrek:a l cbill pcntinjc~.n kepuacaan yanc menchaira.hkan d·_ri he~oin . 
3. 5 Umur d n Dad.ah 
Jadual 18 menunjukkan bo.~ua heroin mcrup::i.ko.n dad.ah yan · palinG 
di ··emari olih repond.en- r euponden to.npa mcncir a lineJtunsan wnur mcrck<l. 
Untuk ini ho.nya. 47 orani,; (94,:) y....nt,; tolah menyo.~o.11cunok~ .. n heroin . 1a...;i 
ea.n-na yan..; morupakan dc.d~1 :inn · kcduapopulcr dimana ocramo.i 41 crane; 
(82, .. ) tclcl1 monyalcllcuncl,aneya, torda. at ke;::;cimbans o.n pcni.; uno.nnnyo. 
mc.nt;ilcut ~tubc.h umur. 
Scbalikny ... b:iti j onin-joni.: d d,J1 lo.in , kclihatannyn l obih kcrap 
di: unako.n olih rczpondcn ya.n bcrurnur dcl.a.m lin, :kun ·an 19- 27 t nLun. 
Sctorumzya pil ;rx yan[; di i.:nno.ko.n olih 22 rcapond"n dimana 15 oro.n ; dnri-
po.do. mc i•cka. o.dD.l D.h dnl ~.m lin ·kw1:·an umur 22- 24 t o.l un d.o.n bcldnyo. iai tu 
7 o~,.g bo:ruda d, l~ lin ·kunc;c.n umu:r nnt..iro.. 19 hincc;a 21 to.l w1 . Donca.n 
la.in pcrl:o.to.an pil L lcbih t crtumpu l.t1pado. pc..mudn-pcr uda ynn1· a1;ak 
dcuasa t .:-p i bclum l~njut 1, •;i umur mcrolm . .. cl y·i.n · oa.ma berla.l .. u ka ad.::. 
pen:.;~ unao.n L. S • .J. dime.no. tum)u~mnyo. i nl a.h bo. ·i roopondcn ynnc borumur • 
antara. 19- 24 tc.l.un • 
.. croin d n Gan ja. lcbi h mcnycluruh dari oc ·i urnur olih 1:erana 
kcdu::i. jcniG ck.dcll i ni lcbih senanG di dc.pc.t i den juGa pali nc diccmari oli :1 
pcn.y:..l::i.l-..;unc.-pcl'l.)'cl.a.h...,una dad.ah. r.Ianakala pil Ii:' d.a.n L. d . :J. mcrupakan 
t j cnis- jcni ::; Y<:?11£ jaranc d.Ql1 su~ah didapati d n juea lebih bcrlicar d.alarn 
.. 
oubbud.2..Ya da.clcl1 yan_;r amai ancgota pcmuda- pemuda yc.n mclae~iati umur 18 
tO.:.un. ::\!IT\Ull dor:iikian tid...".lt: r a..mui jugo. pemuda- pcmuda ck.la.m linj(un.:;an 
wnur tcrncbu:b :£tl.11E; h.~ ada pol ua.nc unt uk mcnc1..:unakM denco..n kcdua 
jcni :; tad.i kcr....na. ::;a.pcrti yo.n[; dinya.tcl<a.n diata.o do.cl.c..h- daclo.h i ni ~o.r 
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digapati . 
Ba.Gi candu dan morf in, lin&cun6an umur bas i r esponden a.c.;ak 
m .... l ahihi lingkunga.n umur re .... ponden- responden yang menyalcl'lGunaku.n ?·IX 
d.an L. S. D. : ini mungkin dice bo.b!:an bo.ci r esponJ.en y~g mcleuat i umur 24 
tahun mer a sakan dadah morf in d.an candu bolih dijadiko.n substitute 
kapada pc.na.;i han heroin d n l a.e;i kcdua da.dah ters ebut agok oeno.nc didapat i 
dimana penced.arnya. selalu t er diri d.:1ri. pen._hisa.p candu .J· an...; sud~ tua 
s:.ki boki d r i p cn...;guna c andu dizamo.n p~~bukaan lombong bijeh ti~a.h di -
Scmangnjonc Tanah I.lel a,yu kctika. itu. 
Dalam mclihat kckcrapan jenio dad.ah y an · disalci1cunaka.n, lindcunban 
umur diantara 22- 24 tahu n men(;a.ndongi rcsponden yant:; puratanya menyalah-
Gunclron oebanyak 3.5 jcni::. dad.ch. Linc;kuncan umur dio.nt~.·:. 19- 21 tl.: i.:n 
menaandon&i responden y ai1c; puratanya r.1onccunol~a.n 2. 5 jcni::. da.da.h , manakala 
re::ponden y an.:; bcrumu.· <4-.lam linckunJ an 25- 27 puratanya mcnyala.h&unakan 
2. 1 jonio dadah da.n rccrpondcn y a.nc borada do.lam lint;kunc a.n umur c:libmm.h 
18 to.hun don diata:J 31 tahun maoinc-ma.sin:.; rncnya.lahr;una.kan 1. 5 jcnio 
dada.h. Olih i tu jcla :J b~to.\la r espond.on :,· anc borurnur diant a.r 19- 24 t a.hun 
pur:it~a p crnuh ffiCl\Y l u.ht;u noka.n lobih dar i 2 . 5 jcnio d.a.dah. ront:;apa. ini 
bcril.aku: pcnco.r::int,; bcr pcndapa.t d.ioo bo.boka.n olih dua sobab . Porta.ma , 
reopondcn- r ecpondon i t u oudah a.co.'< l a.mo. molibo.tka.n d iri do.lo.rn p cnyalo.h-
Gunaan do.dah nnl~a mcrel::a lobi h bW'\} :lk p olua.nc; untulc dil::onulkc.n dcnc.;a.n 
jcnio d.ncuh yc.n..; b:iru. Koduo. , dila.m linckunGo.n ur.1ur t or oobur , pcmuda.-
pemuda biasanyo. mcmrunyo.i oi~~t in•·in yant; lobi h jadi morck~ bocitu c opilt 
unt ulc mcn.;o.mbil d::i.da.h ya.n, · ba.ru \mtuk 1.1omua.rikrJ1 p<'r aoa.an inc in t o.hu ya.nc 
mc r cku r .. s~kn.n • 
.3crl:cno.c.n denc;a.n oobab y a.nc y a.n.; porta.mo. t o.di ia.i t u le ' i' lama 
scoro.nc i tu t orlibat daka.m P C?\, ala.hcuna.a.n dadnh , l obih bOJ\Yn.k j cnis 
d.cdn.h yan pcrno.h mereka mc nc;am· il ck.pat diookonGkan olih j adurJ. 19. 
3olih d i perhatikan W:!.r i j adual t crocbut dimana lobih lama tcrnpoh penyal-
o.J1cunaan d..:.d.clL' olih scoeoranc itu lcbih banyak jcnio cl dah yanc di -
Gala.hcunnka.~ . Den~~ l ebih jclas l o.ci i a.itu rcepondcn- rcsponden yruic 
::-4 tal.un i.1(;1\i'clah~unakan d.ndcll tcrdapat 0 0 1 aroh dari mcrek<l ya.n • perna..~ 
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r.1Cn._;_W1a1tn.n lebi h ilil..ri 3 j cnic d.udah <kn ceterUSn.J 0. roc i rc.;pondcn-
r o .... 1>0nden yan_; sud.ah t 'erlibat dcn(;an dnda.h Gola.ma. 4-5 t a.11.un mencandons i 
lcbi h k uran_; 44. i;~~ .:ra.nc pernah mcnyal ah ·unal:an l ebih M.ri 4 jeni o 
dadah. 
3. 16 Rokok, Alkohol , Dad.ah d.an Pcnsekolo ..han 
Pen · ·unaan rol:okd:hn allrnllol kctika persekol ahan olis pceyalah-~u 
CW1a d.ackh dapat membcr i cumbaro.n bahaua meeeka ada. c i r i perlclcuo.n 
"d.ovi a.nt 11 • Dev i ance atuu peson ;an ini adalc..h d..".lam bcntuk pela.ncgara.n 
torha.d.a!> pcraturD.n cckol a.!4 :;an..; meb.re...11~ l:cr ao muri d- muri d. sekolah da.ri 
mcnc;hi sap r okok ck.n minum mi.niman keras • tio.pert i ya.n::; <k.pat di lihat 0£.ri 
tjaduo.l 21 , :::icr amai '1 1 orant,; (32%) d".lri r capondcn :Jo..mpcl tclch m.:.nc;..,mbil 
rokok kctiko. d. b.m persekol c.han . 
J~di npo.bilo. mereka cud Jt bio.~tc. men ·hi sa.p r ekok ya.n..; rncnc i rika.n 
mcrol::o. ocba..;3.i devianto a.d.:~lah l cbi l ocnnnt; undluk mor oko. mcnc\:.:.ffibil 
do.dcli cotolo.h tc.mat pcrocl~olc.ha.n . Ra.ma i dc.ri rcupondcn mcnco.p · i di doka.n 
foi·1a~l yo.n ; rond..'1.h maka. octolah mcroko. ko l u:ir d...ri porockola.h::i.n , morcko. 
tidal:: .bcrkorjo. toruo i uitu moro!,·l mcrn 'Ol1 ·cor. Da.lo.m koudo.a.n boc i ni olih 
kcrano. oif a.t deviance mo ck~ ocnc.nc bcri..;a.ul dont.,;o.n pomuda. yo..nc del i nquent . 
Do.lam l:umpultm no.porti ini co bon;.u-1\Y~L d:•dcl1 uudo.h tid '.k nain\ · la. ·i malo.h 
onpcrti co. tu s i mbul kcmecu.ho.n d n kohn.ndclu.n . Doncan i tu rocpondon-
r oo o:idon jadi tcrpon ·o.ruh l a.lu mc1 "al.,J1runal~o.n dl'd· h. 
Mercko. ya.nc raeni... mbil rokok d. u1 allcohol kotika. pcrcokola.l,a.n-tidak 
barbed.a dori jcni s roopondon yu.nc ho.riya. rnonhi::;a.p rokok . f.loroko. pcrnah 
r.len~a.r.tbil a lkohol men:ki n olih kcra.nn mo ·oka mendo.pa.t pel ua.n..; men ·anbil 
u.lko:.ol ' c .... :iJ·. : ~ i - :-.. ~::i.i. ·-.. · ~ H! •! meroka. di bclMj»- mi num o.lkohol oli h 
rukD.n merck~ ya.ns sudo . .h bcrkcr j o.. Sc bano.rnya mcr eka men:runbi l alkohol 
cckcl i - kalc. sa.ho.ja. 
3erkcnaan dengan r e oponden yan .:; s ud.ah mene mbil <k.dah kc:bika 
d; lD.lil pc r sekola.ha.n io.it u oera.mo.i 17 oru.ne (34~) onpert i ya.n..: di t un juk ... 'lcan 
ol ih jo.dunl ya.n:_ oamo.. Her ek.1 ad.al h me1·upakan rcsponden ya nc mend.4'.pat 
pcl uan · r.:cl i bo.tb::.n diri dongAn rakw--r a.ka.n de\laoo. yan ; mcnj a.di ance;ota 
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subbu~n dad.ah • . taupun merck~ r::end.:.pat mencuba tbdhh :l~i.: dipcrkcnalkan 
olih rnko.n sekolah yan~ sudah pun mcnyo.lahcunokc.n d.adah. lierek a. ini 
sebanarn;,·<l adalah dev i ants .ran_: lebih radikal dari rcsponden ya.nc mengam-
bil kedua. rotok clan alkohol . ~:a!aubacair.la!lapun kesemua responden i tu 
mcnampc.kkan unsur - unsur "dcvi~t behavior" • 
.:, . 17 Perbelanjn.an dan t e1:1poh pen,yclahcuna.an d.t.dah 
Bcberapa. jenis dad~.h sape~ti heroin dc.n morf in memberi kesan 
tol cransi kapo.da pcngcuno.nyo.. Jad.i lcbih lama scoranc itu ment;{.;unakan 
heroin rnu..'lta l ebi h dose y ng d.iperlulr..an untuk mendapat kcoa.n y:..nc; sama. 
Peninoco.tan dooe sud.ah tentu cl:an r.icna.ubahkan porbe l anjaao untuk 
mendo.putkan dadcll ters e but . Ilh dupat dil i ho.t d r i jaduol 2Q. Jika 
diperhatikan jadual terocbut p cnya l n.11.;uno.- p eny:...lah;:,-una d:-.dah yan 3 t clu! 
monc .. ;w1al:an do.cl.:.h leoih d ri t i Ga tahun, dari j umbh 39 roopon en , 2> 
oran( <.l .ri nyo. mombclnnjck~u1 l cbih dari ~ 11 .00 . o.;.{iari. Jobaliknyo. b:..~··i 
recpondon yanc; tclah terlibu.t den ·a.n p etvrc.lc.ht...'U!la.a.n d~l ah kurar. · ck ri 
3 tnhun, ..... ari julnlC.:1 11 ora.n...; , hanya. 2 oran ~· d.. r1p~~darv·o. .Y O.Jl~ nombelan jc. 
1 bih d.."U.'i :... 11 .00 tc.pi c r~.mai 9 oronc pul n riombcla.njukan kurc.xv· d.."..ri 
-.>1 1.00 . 
3 . 18 Go.rnbaro.n ponuh .Joqul.nco pen T Wlnan cJ nd:J1 ( tormo.ouk rokok dun 
alkohol) 
Jika. dipcrhn.ti!~: uoqucnco p on cunao.n d:idah (di ea.mp i nc rol:ok clan 
ull~ohol) sc.pcrti ., en._: dibont:.\n. :kn.n olih j ndua.l 22 1 d<lpcd. diny~t ~'.kan 
bah~uo. 48 or0..11t,; l'C:Jpondo1: ( 96,~) oudo .. h mcnfa·unokon rok o' cobclum morcka 
mcn~cu.nal~ cl.doh. D~i ·u .nl a.h itu, 43 reopondon rncnca.mbil cl.1co1.ol 
sebc. ua nc1zycl;).h_:una. d ... ~.h dan b~in,y a coDa.rr.a i 5 crane tcruo dari rokok 
ka,pad.a dacb.h. :D..nYa seorcnt; respondon yo.nc; mcmulokan da.r i alkohol 
mcmudic.n rokok den dzd.a11 dan seor~ ... · lc.~i tcrus kn.pad.a d ck..h. Clih i tu 
jelas u~.haua sequence yan. dominant ialah mu le. dnri rokok, selepac itu 
all:oha.l ck.n kcmudian bo.ru dadah . 
Sequence sc 1..rti i ni dapat mcncr a.n_k\lJ'l 'uc.ha.1:0. !JOn ·t;una..."'.Il rol:ok 
r:ieunc;ldn meru. J :c.n sc.t u r . cionali aaci buci recponden untulc men ·a.mbil 
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dad.ah. I:cr eka sapcrti r.ien...;c.ak<?.11 bahaua ro~ok d.an clad.ah tilia.k ber bcd.a; 
jadi jik, rokok tidak salah disisi undang-undant: je.di dad.ah pun demiki o.n . 
Sequence i n i ju..;c d :::. at .aenepat i ber b incangan di perengan 3. 16 yane eerbc 
sediki t mecya.takan pen...:0unaa.n rokok semasa persekolahe.n membu;::i.t mereka 
seno.nt,; berc;aul dengan rak<.:.n- rakan yant; l i ar lalu terliba.t dengan pcnyal-
uh...,"Wla.an dad.ah. 
Sequence lain yani.; a ...;ak ket ara adalah yan;; menunjukkan ba.ha\·1a 
ga.nja disa.lahr;unakanl ebi h dahulu da.ri jenis dcdah ., anc le.in. Sequence 
ini bcrlclm po.d. 46 oran..; rcoponden (9~o) dan tcrdapat 28 respond.en 
(56~) yanc; mens ambil heroin setelah co.nja.. Ganja. lebih dcl".ulu di£,'Wl:lkan 
'!:liltlnclclin kc rano. i a. scnanc did.apat i <L..n tid.alc morbahaya. 
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!TOTA DfJ.; RUJUK..'.:! 
1. Di fferent i a l a ssocic.t i on yo.n._. dipelopori ol ih Eduin H. Sutherland 
meneko.nkan bc . .haua satu kelclru<::.n j enayah adala.h dipelajo..r i mclo.lui 
interakci dencan ponjenayah- penjena,yah yanc m:i.hir berdasarkan 
hubunt;an yanc; "frequent , ad.a. p,ric:_>ri ty clan intensive" . Dari intereksi 
ca.pcrti inilah seoranc TI~f:ifuik pcnjenayahan serta arah " motives" 
dan "drives" dalam mendefinasikan l e .._.al code seba&ai "favourable" 
dan "unf a.voura.bl c 11 • 
Untuk lcbih jolas l a,si bolihlah rujuk Ed\1in l .• Sutherland, "Diffcren-
t icl Aococi ation" dalo.m buku The 3ociol orJl of Crime a.nd Jcl inquency 
olih 1'.arvin E \lolfc;anG , Leonard Savitz da.n ~:orman Johnnton. m. s . 208-
210. 
2. Pot:ancon uGorna diukur ca.pori i bcrikut ; re spondon yanr berucama. ! :;lam 
disoo.l toni;an._ pcn.;ctcl1uan u..;orn0,1\Y~. i o.itu bo.ca.i -ma i o. mompcrailihny 
lrnmudian tentonc; kokero.pun morok:::i. morc;crja.kon ocmbahyan · lirna Haktu 
clan borpuaso. sobc lum mcn~ornbil cl'.l.dnh. Bo.Gi yan~ bcru.:;orna Hindu dun 
Budd.h i ot )Ula , mor<.ku di tQJ\Yu oooka.n-akan norupa diato.o tcmtanc 
poncotahuo.n ucomn da.n kekora.p<1n mdalcukan ocmba.hyun ·• 
3. Da.lam P . H. t:uascn , J . J . Con..;or dan J . Knca.n , Child Dovolopmcnt and 
Porsono.lity llo.rpcr and HoH PulJliohoro, i .. cu York. 1974. m. o. 23 
iJ . Subb~daya adn.lah sobaha ·ian dari budeya yant.; dominant . Jo.di oubbuda.; r.. 
dn.cL.1 a<bla.h G\ltu budayo. kooil dimo.nn pone ;unn- poni.; ·una. ~dah 
momporl i h:itkan earn int orol:: ... i , nilt.i-nilo.i don corn hi dup yon..; 
t crsondiri dan bort ontan:a.n k~pada ciri-cir i budeyo. ) anr; domincnt . Un
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Setel ah membincane:;kan l atar-bel :-.kan.::; sos io- ekonomi penyalahauna-
penyulah6uno. dadah dibab 2 dan 3 maka. p enlulah dibuat s a.tu J.i putan 
yanc mebyeluruh keatas a.pa yang tel cll diGcntuh setakat i n i . Dengan 
membua t kosimpul an i n i dapat l ah meni mbulkan satu gambaran yan~ padat 
dan menenjol untuk r enonGJn bersama . Seterusn_ya. pengarang r asa t idak 
l engkap l apuran ini sekiranya tid.ak menjel a:akan kclemahan- kelamahan 
yanG t i dak dapat dielakkan ocpanj ang proce ss pengkaj ian ini . Penjelasan 
i n i '.\bolih bertinda.k sebauai satu ukuran atau penilaian keatas tir.gka.,t 
pcncapai an setakat ini . Di sampine:; bert i ndclc seba.ga i satu ukuran, i a 
jua a. dapat member i t aulad.an kapada bakal-ba.lrnl penycltidek keatas tajuk 
y anc berl<ai tan. Ald1ir seka.l i pencaran · inc in membuat be bcrapa syor-
cyor untuk kaj i an dimasa dcpo.n dima.nv. pe rkal·a.- p <. rkn.ra yan1.. bcrkcnao.n 
tid.nk do.pat dilo.ksancl<o.n d.Uo.m ku jia.n i ni a t aupun oe;tclah pcugarane tcmui 
kctika. r:icnj~ani kaji:!.n. 
4. 1 Kecimpulun 
Tcln.h di nyo.tok a.n di <.l..Unm onb 1 , tujuo.n kaniun adalJ.h untuk 
mcndapat bcnt ul:- bcn tuk ko.toc;ori mn.nak.·h pc ~ula.hc.,una-pc.ny · loht..una. ckdnh 
i t u l cbi ! dominant . Ini i ila.h untnk momanduka.n kita do.lam monc;oncl.i 
bcntukrupo. 0'1.tu kumpulan yan~ dikcno.l i ooba cai pcey •la.h[;una.- pcnynlahcuna 
do.da.h. Den .... ~ td.d~ l .. J1c.;::;un~ i n i tcla.h d ! at dijc.1 l.ltl n cctcl o.h mcmorha.ti-
kan 1 tar-bclclcan~ nosio-okonomi pcnn...;i h- ponc,_;ih Hu oondiri , k c l unrca 
mcrcka , k cdio.rnan mcrcku d .. n juc{l. bcborupo. a.opck ya.n · borkui tan dcncon 
pcnu..:;i h- pcna...;i h . 
J adi an ... ·co.pan yon bolih dit\Yo.ta.ka.n dioini i .Uah baho.uo. l ebih 
ranui pena.c i :i- pcna_;i h a.... ah terdiri dari p cmuda- pomuda i:cle,yu bcr bandinc 
den ·an ras Cina dan Indi o.. Hal ini bcrl aku mcne ikut pendapat pengaran.: 
ialc.h donc;an adanyo. faktor different i al a.soociation : satu konsep yanc 
dik::i.itkan dengan :d. in H. Sutherl and, seorang ahli Krin inolo...;i d...".ri 
Amorika ~yn.rikat . Dofferent ial aonociation membol i hkan recruitment kapada 
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pen(;e,,'Wla- pen \,una dc.dah yan · baru. Dencan i tu bilan.:..an an~cota subbudaya 
dadah i n i akan bertambah. llaka. i tu bol ih di katakan b"l.ho.ua pcnat;i h-
pcn~ il: 1" 'c.! . Im+~ sud.ah sedi t trai pad.a mula- rmtl.a se jala dadah 
melanda I:alaysi a . Penjele.san ini~~rmalr...na bahawa faktor differential 
associ at ion menycbabkc.n ras !'clayu suka mene;a.mbil dadah t ap i i ala.h mencuba 
menyat akan yant; faktor itu bol ih rneneran&kan peeyebaran ponf sunaan dadah. 
Bukan itu sahaja, c i ri-ciri lain yang t el ah di tonjolkan i alah d.ari 
seci pekcrja.:.n d.:m pelajaran mercka. Tentane ini majoriti pcnagih- pcnacih 
mcmpunya i tinjcat pekcr ja.an dc.o pela j aran yMg atak rendah. Bila melihat 
hal t eroebut setengah oran...; akan teruc membuat keGi mpulan bahaHo. mereka 
mcnc;ambi l dadah olih kera.na. mcrcka t i dak pandai cL.n juga olih kerana 
mercka tidak puas hat i denecn pekcr jaan yang rend.ah. Ini a.dalah melulu 
tanpa penyelideka.n yang lcbih terperinoi. l.ungki n a.cl.a fuktor - foktor 
l o.in yani.; tcrlibat umpamanya keucamaan yan.; 19mah ataupun rnaoo.alo.h-
maoa.alah poikolocika.1. lloka itu poncaro..nc:; mcnch1.dka.n pcrbincanc.;an ocbolih-
.. 
bolihnyo. ko.pada pcnjclo.can fakta- fakta yanc scdiaada, i a.i tu phcnomcnolo-
Giko.l . 
Komudio.n , ca.tu kooir .pul..u1 ~ r.n..; bcrl ak mcndupat pcrl o.tion io.lah 
acpck pcnjcnaj r.h~.n yant,; por n:!h dilokuk.in olih kcbLllY J:an rcopon LI.en. 
tdcralca m mboritahu tujunn ut• ma morcka. mclu.kukan j cnayah bu.ka.n kora..na. 
mc~·eko. mo.hu ku., a. tapi i3l~h untuk mcrnbol i da d.ah. l!a.mpoknyu ini mcrupuka.n 
oo.tu ho.oil ka.jb.n Y.:1.lli.: bolih diJ:\l.takan },on.kr1t dnn bcra.:..no. Do.n la. r~i 
jcnic- jcni :::; jcn: o.h ~ :.U•L: mcrcka. l MUk<l.ll torha.d le .po.dti yo.i1c mend ten ·ka..n 
uo.n..; c:il.o. ja. i.. i t u oa.pcrti m0ncu .l , pcl'a.ou,.:ut , ra.ounh dan ocban linya . 
Jcnzyo.h ya.n~ tidclc mcnl.iata..nt,;kan H•\.l\G ca.pcrti p I'Ca.doh·.n dt'.n mcr o0ol 
tidak pcrnah mcrcka l akuku.n. 
icnto..nc kcluo.rGa dan tempa.t kcdi aman, ko.j i o.n teb.h U .de.k da.pat 
mcnyokonc pc<b an .;apa.n umum ba.h~\la pcnacih- pcna.::;ih d dah mcnt;al arni 
mc.caalcl kcluarsa dan d.'.l.t anf;dari ka.wo.oQ.Q ootincae.n. Kcba.nyakan keluo.rga 
mc~fila; hidup '1r.1al1 da.r.iai d n monccna.i rumcli moreka. cun~ ... ;uhpun tidak 
~eruo.rz~ r.:1 L.dah namun keadaannya tidak bocitu buru.k aanca.t . Yang ~c.k 
l:cliht.tc.n io.lcl1 ibudan bapa. morcka. tidal~ mcncainbil bcrat keatuc me ·ck.a. 
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4 . 2 Kelcmaho.n- kcl oma.Lan 
a ) ..ia.rnpcl kajian bolih dikat akan kccil , maka i tu t i dak de.pat 
mcncapc.i hasil yr.n_· tint&i t i nt;lcat keycl:i nan saper t i k i r a.nya 
sampcl i t u bcso.r . 
b) Ka j i un berda ... arkan dat a-data d:-r i penc::uni - pcnghuni pu sat 
pemulihan dndah ; ol i h i t u adn kemunc;k i nan i anya bfo.Gcd, duri 
COGi repr esentat i on Jlapada pOpulat i on . Ini olih kerana pencaru.n& 
berpend.apat ba.hal:a. pena ·i h- pena.:::;i h ya.nc da.t ai1t; da r i keluarga 
a.ta:::;an dan jut;a yc.nG mempun,:;ai kedudukan y~ di horma._t i bi sa.nya 
mcncmui dokter-do.d cr suasta bc.i.;i mcndapatkan r c.\/at<:'..11 . 
4. 3 Syor - eyor untuk Kaj i an 
Perbezaan bilu.n~an antara r ao - rao bol ih mcrupuk:::.n Ga.t u t a j uk 
ka. jian yanc r.1cnJ.rik . Den ·an ini pcnc:lEai1:., inc in ment;etzyorkan bahaua. clnri 
ini, bolih.lo.h di oclidcki tcnto.nc; por:Jool~ mons apu pcrl:a.r n tcruobut bolih 
t orjc.di ; i c.itu s a.tu c c.u ccJ. c t ud,y . Adaka.h pc rbozaan i n i d i ao ba.bk<!Il olih 
f\ll~tor--f a.ktor budeya. , bi oloc.;ikal a.t un kcado.o.n sokolilinc . 
ll'a.juk l o.i n yru1c t idnk kura.nt.: mono.rik <inn pant ing ia.l[~h borkcna.an 
dcncan h\ll ma:;aa.l ah kcromo. j a.an tL.n oooi "'.l i oaoi. Sa.tu k~jit.n yo.nc; tcroon-
di ri d.:..n torpcri nc i men, ;ona i porooul nn rnonc;o.pa rn.ma.i p <.-:.ra. romaj o. tor li ba t 
don~:::.n da.da.h? DAn faktor mo.oo.o.lo.h kor omajnun dan oooiili oo.ci 1 a.d.al a.h di -
cadan._:k an untuk di pert i mbn.neko.n jikn i n e;in r.10ncka. ji p or oonlan diitas . 
Pen&aranc inGin bortcruo t oro.n(; u1:u ni b:i' :·.·, k o.jio.n ini maoi h 
ban,yclc momer lukan k j i an- k o. jian l un j uto.n l i ran,)•o. ho.s il y anc perolihi 
betul-betul l cngkap d.an bor jey-a. Olih kc r ru a i t ulah p cncaranc memu".t kan 
Ezyor-syor untuk ka.j i an masa depan dimana peng~rane r o.s a pcrkar: t e r scbut 
memcrlukan penyelidekan yo.n · l ebi h t er peri nci dan t cr sendi r i . Dencan 
pcr ka t aan l a i n , ma.oaalah ka j i an ini ad.alah oatu pcrk a.ra yane masi h b:lru 
dan bclwn l a.:; i mendapat pe r hatian y1ne berat <k.ri pi hl.\k k e r a j aa.n r?l<lupun 
<k.ri p i !1ak clcademik di11ale,y::da. Dan kajia.n ini s eako.n- akan r.icmbuka jclan 
baru kep<:.da kawaoan luao yanc mono.nt i unt uk di toroka.i . 
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Cina 
Indi a 
J umlah 
b il :::.n ... :c ..n 
rcc.- ondcn 
35 
9 
6 
----50 
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l eratue-
l eratus JCl1CtUt..Uk 
70 24. 5 
18 58.0 
12 16. 5 
100 $9. J 
J aducl 1. Distribuci reo,,onden r:icnril:ut rac ~ dibandint;lcan 
pcratus ras pcnduduk .:ilp,vah Persckutuon 
Rco 
Ur.1Ur nclt'~ Cina India Jurnlcll 
baunh 18 1 1 2 
1$- 21 12 3 15 
22- 2'1 16 1 '1 22 
25- 27 5 2 2 8 
28-30 
utao 31 2 3 
JuMloh 35 s 6 50 
J adut.l 2. DictribuLi roo1 ondcn- rcoEondcn mon, ;ilcut umur 
C.cn£iM ro.o 
Rno 
Pckcr j M!l J.cl P,Y:U Cino. I.ndin Juml ah 
Penuntut 1 1 
cn...;anc1. or 6 2 & 
Pcmbantu l~cdo.i 2 3 1 6 
Duruh 19 1 2 22 
PerkcrMi :m 5 2 1 c 
Pckcrjo. mo.hir 2 2 4 
f cni acn 1 1 
J urnl ch 35 9 6 50 
Jc.ducl 3. Di stri ousi Eckcr j aM rr.cn1 ;ikut r o.o 
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Ras 
Pel['. j o.run -~~-u __ y~ In di~ Jumlah 
Sckol cll r endah 1 1 
Tink:!tan 1/ 2 4 2 6 
L. C. E. /S. R.P . 19 4 23 
I!. C. l./uS .P . 1 • • 9 .., 4 15 .) 
Kol e j universiti 2 2 4 
- --Jumlah 35 9 6 50 
J o.dual 4. Di Gtribusi Pcl a j oran rcoEondcn men r·ikut 
... 
ra.s 
Pckcrj~ 00.T 0. 
-----
·rl 
.g $-4 
·rl 
Q) § rl i:.. ~~ 0 ·rl tJ ::s t ' 
• j 
.... l rJ <'J ·~ d ~ 5 H .,..., ~ ~ ~ () M ... .n ...-\.~ C> •rl <1 ~, Pckcrj .o.n s::: 'l M I ; c: :.:> i:.. C> ~ Q) Cl -QJ Q) C> ~ HEJPO!,Dl .... ~ 0.. I).. 0.. 0.. 0.. Jumla.h 
---· --
Pcnuntut 1 
Pcni:;anccor 4 2 2 8 
... 'uruL 1 11 :t 2 2 3 22 
ombontu k do.i 3 1 2 G 
orkerania.n 6 1 1 e 
Pokcrja. mcllir 1 1 2 4 
Pcnia&~ 1 1 
-----J umlah 2 25 1 '1 ----·-r-----l> 5 50 
- ---- ------
Jadual 5. Perbandin...:.r:n anto.ra. pckorja.nn roo ondcn don~l_~crj~ ba~a Un
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of 
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Tara.f t as 
~crkeuinun :.eL.,yu Cina India 
...Aljc.ng 31 1 6 
Berkauin 4 1 
Bercer a.i 1 
Jumlah 35 9 6 
J adual 6. T::u-3.f per ka.ui ntm rcs ..,ondcn r..cn;ikut ras 
Pc£;....ncc.n Ue;,ama 
Yen.ma Kuat Sedanc;, Leracll 
I ol am 5 8 22 
Buddhiot 2 6 
h indu 1 3 
Freet hinker * * 
... j 
Juml ah 5 11 34 
Jumlo.h 
44 
5 
1 
50 
Jumlah 
35 
8 
4 
3 
50 
--- ----· - - -------·--
J<i<iual 7 . fen :1.n ·an U,jo.ma r oopondon 1i1en, ·ikut U,~nf .. 4.!: 
----- ------------- --- ---------·-------------- ----
Poln j a.ran Bonn;..._ ___ ~----
Polajaran uoL I.en . .fok. : on. Univoruiti/ Jut .l n.h 
_I ... b... u_ _____ --=T~i~ad=a.:__--=•:lcl:: . lkndnh Rond.nh Tinr. ;i. Ko lo j 
Ti adn 
::>ck . Rcntla.h 
Sek. ?:en. Rcndo.h 
Sek. !:en. il t;;Gi 
Juml ah 
1 
1 
'7 
22 
1 
1 
1 
6 
1 
31 ______ 8 
Jaduc.l 7. Distribusi. Polajo.».u1 l bu/Bnpo. recpondon 
1 
1 
2 
2 
2 
*Dari kacamat n pen Gar .'.ll-t · , .:;eorc.nc f~·cc t hi nkcr tll.ul{.;..;a.p l emo.h pct,;o.nf;an ugar:i2.I'.,Y a 
ounc; ·uhi un ia tia.d.n beruuama. 
1 (J 
31 
2 
1 
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Pel e.jar an 
Peb.jaran 3a;eo. 
Sekolah Sek . lien . Sek. i.;en . Kolej/ 
resEonden Ti ada Rendall hand.ah 'l'inc;,:i Uni ver s i ti J uml ah 
Tiada 
Sek. Rendah 1 1 
Tlq;. 1/2 "I .) 3 6 
Sek. Ilen. Rendah 1 16 5 1 23 
Sek. r:en . mint;gi 2 0 2 2 1 16 
" Kolej/Uni v ersi t i 3 1 4 
Juml ah 7 31 8 2 2 50 
Jadual 8. P e \end i..t-;an antara polaja.ran resp on don dengan pelujo.ran bo.P<... . 
Pckor j a..:m boi~n 
.,., 
~ f..4 
C> ..... 
M ~ hl 11 0 
r-4 t.:) ::s ..... (j 
l\J t;) .... ~j ~ C"3 t.O fil fil ..... ~ ~') ..... t,O j hl f.t ·r~ l\J ~ .s t.J ,n Q) f.t ..... ~ c: 13 .... ·~ Q) ~ C'J c: -~ (,) Q) ~ t4) S.. Pekerjn.an Q) p.. p.. Q) ~ Q) ~ 
- u.. I).. p.. j.bu ' . Jumla.h 
llcnin.; ·al 2 2 4 ~u.r i ;7tru.1c D. 8 1 14 1 1 1 2 5 1 4 38 
Bcr jaja 2 2 
Bu.ruh 1 1 2 
.... cr n i a,co. kecil 1 1 
J i dan 1 1 
Potani ~ 2 
J uml o.h 10 1 19 1 J 1 2 5 3 5 50 
J o.duel 9 . Pc.kerj~ baoa d.a.n i bu rcspondcn 
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Pend.apatan i buJbapa 
3apa cudn.h menin60al $~ * 
Kur.:i.nc dari $~0sebulo.n 
200- 400 
400-6v0 
600-t300 
800- 1 ,000 
Lebih dari 1 1000 
J uml n.h 
- 48 -
Bilangan 
responden 
7 
15 
14 
9 
1 
1 
3 
50 
----------- ------ - - . . . . ·-
Jadual 10 . Pendapatan i bu/bnpa responden ** 
3ilangan 
_K_e ..... d_ud ....uk--.-~an~-'i....;b;.;.;u_-dan,=--b-c.,.p..;a _________ r_e_s_p_o_ndcn 
I bu clan bapo. ada 
Bapa tio.da 
I bu t i ada 
Bapa kaHin l~ci 
I bu dan b~pa tiada 
J umla.h 
J a.dual 11 . 1'.cdudukan i buJbapa rocpondon 
ltubuncnn koluaraa ( o.ntara ibu dan bnpa.) 
Sel~ lu bert cn{;ka.r 
J aranc bertcnckar 
Harmoni 
I bu a.:bo.u bapo. suda.h monin-.;Gal 
Ruma.htanE;&o. r cspondcn harmoni 
Rumahtan~ua rcspondon t i dak hnrmoni 
su.m1ah 
J nduo.l 12. !.ubungan keluargo. 
37 
7 
4 
2 
50 
JilnnaM 
roopondon 
7 
10 
15 
12 
2 
4 
50 
*Y.ooemua kcc ini 1 i bu r c sponden tid.ak berkcrja 
**Jurnla.h pcndapatan kcdua ibu clan bapa. 
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Pen§Ciho.n :3aEa Ibu 
Rokok 22 2 
Alk ohol 1 
hokok da.n a.l k ohol 9 
Juml ah 31 3 
Jadu~l 11· Pena.r;ihan i bp/ a.pa 
Bilanc; ..n o.t1 ik- beradik b uah 2 3- 5 6-9 a t ao 10 Jumlah 
Bilaneo.n rcsponden 4 15 29 4 50 
erat uu ~ 30 5& 8 100 
J a.dua l 14. Peratus respondcn r.iengikut bilangan adik- bcro.dik 
Pcnt;inapan bcroa.m:i- ooma. 
u 
~ · rl 
• ..> s.. 
CIS t'iS " •rl 
' 
Ql 'O 
<IS l..) CIS cJ ~· 
l;l) n t) tJ) ~ • J 
fil ~ +> ~ 1~ § ::s ·rJ ::s .~ S.. ... ..... ..-. CIS 0 ..-
CIS Cl) ~ Cl) ..... Q) +> Cl) . ~ :.c: : ... ! cJ l1 Jumla.h . . (\~ 
13ilancan respondcn 9 32 4 2 '> 1 50 
Pcra.tuo 18 64 8 4 4 '> 100 ... 
Jadu<:l.l 1j . Poro.tun rosrondon y ,'.l1t) ourn pcnt'inupo.n ca.poi t i diatao Un
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rsi
ty 
of 
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a
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Ras 
Dadcll Hel a.yu Cina. I ndia J umlah 
Gan j a 32 5 6 43 
Her oin 33 1 6 46 
Ca.ndu 13 1 4 18 
l.forphine 5 3 8 
J.iX 14 4 ~ 22 
L. S.D. 2 1 1 4 
J wnl ah 99 1S 24 141 
J a.duo.l 16 . J cn i s-joni s d.lldah :f. an e. dio:llahgunakan men ·ikut ras* 
J cncyah 
mcncuri .Bilangan 
Pokcrjo.an baron~ koluarca ro.oua.h moncuri monc;u&'\lt monLoda.r r ouponuon 
Pen...;..;o.ncor 4 4 4 8 
Bu.ruh 3 3 11 5 5 22 
Porkora.nian 1 1 1 8 
Pckorja. mn.hir 1 1 1 4 
Pembantu kodn.i 1 2 1 6 
Peni Q.Ba. 
J umlah 
Jadual 17 . 
1 1 1 
10 4 20 6 11 5 1 49 
Jeni o- 'oni o 'en ·~h •ru1 · dil..1.kulcon olih ona ·ih men ·ikut 
to.raf ckcr · atl.ll un mk mom bi.. a.i kota. ·i han *~ 
* Respondcn- respondon pa.d:l purata.nyo. moncundka.n lcbih da.ri oa.tu jcni s 
da~\1 ncpa.njanc; ko('i nto.n pcuda.do.han moroka. . 
** Responden- responde.:1 ado. Y::!.!lG t orlibo.t dalam lebi h cbci ea.tu jenayah, 
.2aris ya.nt,; bawa.h scka.li mcnunjukkan bilanean reaponden ya.ns terlibat 
dalrun satu-satu jcnayah. f.Ianaka.l a ruanBan bil ngan responden 
menunjukkan bilanc;an responden yana penuh ba5i sa.tu- satu kateGODi . 
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J eni s dad.ah + B1lanc;an 
Umur Ganja Her oin Ca.ndu norphi ne 1Iandrax L.S .D. Juml ah r~sponder. 
buwah 18 1 2 3 
19- 21 11 14 5 1 7 1 38 
22- 24 21 22 8 5 15 4 75 
25- 27 6 6 3 3 n 
28-30 
atas 31 2 3 5 
J uml cJl 41 47 1b 0 22 5 138 ,,, 
Jadual 18. Keker apan sat u- sat u dadah .l:an~ digunakan mt ngikut u~ 
·- - - - -Tahun mena ·i h 
Bi bncan dada.h 1- 2 2- 3 3- 4 4-5 5- J uml o.h 
1 1 1 1 3 
2 4 4 4 2 6 20 
3 1 .3 3 .3 10 
4 2 3 6 11 
5 1 a .3 
6 3 .3 
J uml c.h 5 6- - 10 9 20 50 
J aduo.l 19. Perbo.ndi n£ianant ara. to1112oh nenr., jihn.n dcn,;.:\ll j umlnh dadah 
~6 pcr no.h d i oa.l a..hcli.,!Hika::_. 
(s) Ta.hw1 rnonu,;i h 
Perbela.n j aon 1-::i 2- '> 3-~ ~-2 2- Jumb.h 
t,::fi 3 4 10 
7-10 1 1 2 4 9 
11-15 3 1 5 9 
16- 20 1 1 1 2 2 7 
~- 5 4 6 15 
Juml ah 5 6 10 9 20 50 
Jadual 20 . Perbandingan antara_tcr.ipph penagi han dengan j umlah 
perbelanjaan sehn.ri 
2 
15 
22 
8 
3 
50 
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bilunec.n responden 
Ro:~ok 
Rokok dan Alkol..ol 
.tokok d.::..n ch.duh 
Rokok, alkohol dan cb.dah 
Jumlah 
16 
8 
6 
11 
41 
J adual 21 . Penelibat n ?cndada.han *kctika Percekol cllan 
.5ooucncc Rokok, . lkohol da.n dad.cl1 
Rokok , alkohol , canjo., hcroin 
Rokok , ul k ohol , co.nj a , 1::, c andu 
Rokok , alkohol , 1.1.. r oin 
:--.okok , alk o.101 , .... anja. , heroi n , rnorf i 11, c~1du , . : .. 
Hokol:: , a.lkohol , G .njo. , c o.ndu , her oin 
Rok ok , a.lko ol , L·c.njL , c ._.mlu , her oin , L S. D. 
Rokok , ... l .ol ol , · J.J , hurorn , : . 
Hok ok , alkoho , c. n J•- r ID. , heroi n 1 mo1•phinc 
Rokok , a.lkohol , G n j a. , heroin , ow1 iu, I J,, rnorf in , L . .. ,. J . 
Ro'.ok , ;.' l k o •• ol , ..; Jlj: , c.J1du , croin , l i.. , L. J • .). 
• lkohol , rokok , h~roi1. , t: nj , cantlu , r . , 1.cr o1n , r.1or in 
hokok , G .nja. , a lkol ol , C'-Jl t u , 1M , her oin , mori' i n , L. J • .i) . 
Rokok , .:; nj , hcroin , c , udu , 10, 
f.okok , ;yo.nj.:... , alkohol , mor_'in , c n iu, l1or o1n 
··Oko!;: 1 ._. .. J1 j .:i., alko: ol , . ~ , hcroin ,L. v . D. 
Ganj a. , heroin, I: 
Ju .. .l~.h 
J adua.l 22. Sequence Pendo.dahc.n* 
:ailo.ngan 
recpondcn 
19 
~ 
4 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
* Pcns guna.an k onsop dado.h atau p cndudaho.n disini adalah mcnurut definasi 
Y<!n G l ongcar dimana rokok dan alkohol dia.n&,;a.p sebacai dada.L 
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1. Umur 
2. Lelaki/Perempuan 
3. J3an •r~ yvc.;. 
4. Pekcrjaan 
5. Pendapa.tan scbulan 
6. Pckerja.911 bapa anda 
7. pendapa.trut sebulan 
8. Pekcr jaan i bu ~d.a 
9. Pcndapa.tan sebulan 
10 . Apa.lta.h tar'\!' pclc.jcran arlda yo.nL· pel i nc :H ngc;i? 
11 . 
12. 
1 . Porint;ka:b sekolah rend.ah 
2. sekol~1 menen5c'.lh rendn.h 
3. Sckolah mcnenca.h atas 
4. Kolej/pra.--Onivcrsiti 
5. Universi ti 
6. 'I'ic.do. 
hpakah t~.rof polajaran bapa. rutd.a? 
1 . Sokol ah rand ' h 
2. Sokola.h mcnoncoh rcnd~.h 
3. Sokol nh mcncmgo.h tin ·ci 
4. Koloj/prc.--Onivoroi ti 
5. Univ or .iti 
6. Ti dn 
J pclrn.h to.r~ polnjo.r,u1 ibu u.ndu? 
1. Jokolc.h rend ~·1 
2. Jckoi>o .. h mcnon0 al1 rendoh 
3. Sckolah mononga.h tinc;..;i 
4. ~olej/?r~--Oniversiti 
5. Uni vcrsmt i 
6. Ti o.do. 
13Taraf perka\linan : 
14 • J ika sud.ah berkawi n , be_ apa oranc:: andk anda 
15. Berapaka.h bilangan adi kbera.dik and.a dan ando yanc kebora.pa? 
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16. .\pskah bentuk pcrumcl1c.n anda Geka.rang? 
1. 3ilik seua 
2. Rumcll ae.tu/ dua t i ncka.t 
3. !tumcll ban ·loi·1 
4. ~umcll pangsa 
5. Rumah p~pan 
17. Adakah peruma.han seka!'an_; lehih baik dari rumah di manJ. anda 
dibes~rkan? 
1. J o.uh l cbih ousa.h 
2. Ac;dc susa.h 
3. Scrupa 
4. .\Gc.k be.ik 
5. Jauh lcbih bai k 
18. Bor e.pa orunw M •J1l.· t incccl. bcroo.ma- co.mo. ::.r-2...:l? 
1 • (I 1 1 : 1 \ : 
2. Iotc r i , 0.nak c n ibu/b, pa. 
3. Ralrn.n- ra.k....n 
4. Scoron l · <liri 
5. 3cr ~· tlllla kclu...rca. 
19. lmmah cnd41 mcmpw \Y .:ii b ra.pa bil ik? 
20 . OO!;<li ma.na. a.nda mcnilni kco.do.c.n rumah o.nda? 
1. Sanco.t buruk 
2. Bur uk 
3. Scderha.no 
4. .ik 
5. ...,anso.t bi ik 
21 . Jika ~200 . 00 sebulan ialo.h pcndo.po.t r11 purat kclu r c;o. and.a , 
bace.i ::ia.na. a.nd.:.i mcnilui pcndapa.ta.n tcroobu::b . ? 
1 . Kuranc d r i bi asa 
2. :9iasa 
Lebi h ck.ri biasa 
4. J auh ! ebih da.ri bi ada 
22. Perna.1ikah anda dima.::mkkan kehoopi t 1 kcrana ocsuatu pceyclci t? 
Pizikal 
2. Poikolociko.l 
3. Dcdutl. fizit~ald n p :.: ikoloc i kul 
4. P<~mulihr..n k<• •. tu~· t l.r n <l cl1J1 
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23 . - dako..h qhli kel uc.rge ar.d ' perncll r.ien~idep kekacauan jiwa? 
1. Y 01, terant;kan 
2. Tido.k 
24. : dakal. a.!1li keluc.rc~ anda pcrnah r.iensidap ket a.ci han ~ dah? 
1. Ya , tcranc;.lcan 
2. Tid.:lk 
25. Pernu.hko..h o.nda d i be kas kcranc scsuatu kesala.ho.n undanc- w1deng? 
1. Ya, tcranckan 
2. 1id.:lk 
26 . l~dakah anda. p crna.h di b rhentil:an kcrja? 
1. Ya , tcr an.:;kan 
2. Ti dclc 
27. Adclcah o.h li kclu"rca and.a. pcrnah di bcrkas kero.na kesal ahan t e r tent)l? 
1. Ya, tcran(;k.o..n 
2. 'l'i d:1<: 
28. Sc jak bor apa l e.mo. ru1d.-l mulo. mcncgunakM do.cl.ah? 
29. J.ntara dadah-dndo..h diba\Jah 11l..."'.11a YMG anda pcrna.h cunako.n? 
30. 
31. 
32. 
( Tolon~· bul ut kan dun tw1jul~~o.n cbdah pcraJ!l:l donc;an mem'Jubuhka.n 
1 d i :.;obol a..iul,}' u , Uodua dcn~M 2 d.o.n uct oruoeya) 
1. Roh.ok 
2. .Ukohol 
3. !fon~L.vl 
4. Co.ndu 
5. I!orphi no 
6. , oroin 
7 • Pil l·:X 
8. L. S.D. 
I:cngapo. and mcnt;c;unakan dr'.dah? 
r en..;01po. ando. teru n mon...;cw1ukiui da da.h? 
Bera_ a1-a h jumlah per bel 3lljao.n yanG anda belanj akan untuk dad.ah 
do.lam seha.ri? Ganja c ndu morphine heroin pil :DC L. S . D. 
1. l:uranc d~.±a. s1.oo 
2. h,ll.l'Wlg dari 3.00 
3. Kuranc d·ri 5.00 
4. ~5 .0o-i10 .oo 
5. ~ 10 .00-$20 .00 
G. Lcbi h U...~ri ~20 .00 
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-33. S~masa and .. mula rnenccunakan d.c.dah , ad.-J.ka.h anda mene;etahui t enta.ng 
bahC\Ya cbda.:1? 
Ya/tid-tl~ 
34. Ifoncapa and mahu berhenti d .. ri men gunakan dadah? 
35. Scjauh manakah pencetahua.n ucarna and.a? 
1. San.:;at lua.s 
2. !Icncul:upi 
3. Kuran..; luas 
4. Scdikit 
36. Bac;i anch yan · berueamo. fol am berapa uaktu Gehari a.nch ment;er jakan 
ocmbul\Yan...;? 
37 • !ado. rnasa and bclum rncnu .. :i h and.'.. berpuasa bcro..pa lama sebulan? 
38. Ja...;i o.nd: . yant,; bcruc;a.ma ..J'uddhiot , bcrap~. kcrap anch s r.1ba..li.Yanc? 
39 . Be[;i o.nda yo.n~ · bcr uc;n.ma. Kristian bcro.po. min cu ncbulan c.nda 
mcncunjungi t;c r cja? 
40 • &ci and.a "an • boru{;t!J!lo.. :!indu bcrapo. ko.l i ocmin ·cu and.a. oombo.llyu.nc? 
4 1. Lat .rbcla.ko.nt; kelunr {;o. 
1. I bu d n ho.pa m oih .i uup 
2. I bu ~udo.h men in, ·cnl 
3. &pa oudah mcnin~cql 
4 • I bu d.'.J1 ho.pa oud h non in ·c;o.l 
5. Ibu d•u1 be.po. ouda.h bcrooro.i 
6. I bu atc.u bo.pa ko.\lin l o.:; i 
42. · ctiko. ibu/b~o. mcnini;; ·al atau borocro.i umur o.nda bcra.po. t o.bun? 
43. • dak.'.ll, i ou da.n o..ndo. oolalu bort.onrl=a.r? 
44. 
45 . 
46. 
47 . 
48. 
1. Tidak pcrno.h 
2. J o.rru1t.."-ja.r..u1,; 
3. Selalu 
Cuba ceri~akan maso.alah-masalah yane per no.h and.a hadr pi? 
Keadaan ckonomi dif.lalo,ys ia sedab pesat membangu.n do.n orans-orang 
bcrllimba-lur:ibc. untuk mendnpat kedudukan yang baik. Ba.!;ci mana anda 
an...:cap tentane peluanc- pcluang untuk mondapat kedudukan yang b ik? 
Apakah Car<?.-cm,ra anda menacuna.ka.n dadn.h? 
.ip '.- 1:r-,nn yan · anda dapat dari dad.ah? 
Dari manaka.h cumber uant; w1tuk mombcli dado.h? 
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-4$. 3at:;aimanakah ll\}lla- mula sekali and.a bolih men.:;cunakan dad.ah clan 
d.adc.h- d.o.d:lh y o.nc ber iku t? 
50 . Dim.::..nakah and.a rnen_;ambil da<Lh s e la.lunya.? 
51. Jejak bilakah i bu/ b<l.pojpenjat;a. tahu and.a rnen...;arnbil ~ apa t i ndakan 
me r eka? 
52. llpakah ci ta- ci t a and a semasa kecil? 
53. Do.ri kawan menae;i h ; 
J ilo.naan 
Jo.ncoa 
Ganja heroin morfin candu pil me L. S.D. 
st . ~.y t>.tclcan bcr.tuk j cney<l.h yan:.:, and.a l akuko.n? 
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